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ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ
I. Τό όνομα τής Ίϋ'άκης κατά τούς μεσαιωνικούς 
καί νεωτέρους χρόνους.
II. Πόλι, ΆρκουμαναΙ - Άλκομεναί, 'Ιερουσαλήμ.
ΑΧ τής άρχαιότητος μαρτυρίαι, Ελλήνων και Ρωμαίων, περί τής ’Ιθά­
κης, τής πόλεως καί τοΰ λιμένος, είναι πολλαί. Εΐδικώτερον περί τοϋ ονόμα­
τος αυτής ό γεωγράφος Σκύλαξ (34) σημειώνει : « Μετά δε ταντα ( επί τής 
Λευκάδος) πόλις Φαρά καί κατά ταντα νήσος έστιν Ίϋάκη και πόλις και 
λιμήν», ό δέ Πτολεμαίος (III, 13, 14): «Καί ή Ίϋάκη, έν f καί ομώνυ­
μος πόλις». Περί τοΰ ετύμου δέ τής λέξεως Στέφανος ό Βυζάντιος γράφει: 
«Ίϋάκη νήσος προς τή Κεφαλληνία άπδ Ίϋάκον [ήροοος], άφ’ ής Όδυσ- 
σενς. Τό έϋνικόν Ίϋακήσιος και Ίϋακηαία καί « Ίϋακος Όδυσσενς » όμο- 
φώνως τω οικιστή ».
Έπί τών Ρωμαϊκών χρόνων ή νήσος μνημονεύεται ως πατρις τοϋ Όδυσ- 
σέως, τινές δέ τών Ρωμαίων ποιητών αποδίδουν εις αυτήν τό ό'νομα 
Δουλίχιον.
To Itinerarium τοϋ ’Αντωνίου Αυγουστου (524. 3) μετά τής Κεφαλ­
ληνίας, Ζακύνθου καί Δουλιχίας αναγράφει ούχί την ’Ιθάκην άλλα δ'ρος 
Ίϋακον, άνήκον εις τινα τούτων, δπερ ήτο πατρίς τοϋ Όδυσσέως: «Insu­
lae Cephaloniae, Zacinthos et Dulichia ■ hie est mans Ithacos, ubi est 
patria Ulixis»1.
*0 συντάκτης τοϋ ά'ρθρου Ίϋάκη τής Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. γράφει περί 
τοϋ ετύμου τής λέξεως δτι « κατά τινας τό όνομα προέρχεται εκ τοϋ ίϋή = 
ενϋυμος, κατ' άλλους δτι είναι φοινικικής καταγωγής και τής αυτής ρίζης 
προς τό τής Ίτνκης (Utica) - Οϋτίκης καί σημαίνει αποικίαν » 2.
Ή παρ’ Ήσυχίφ γλώσσα είναι: ίϋή· ευφροσύνη.
Τελευταίως δ A. Carney3 περί τής λ. γράφει: Ίϋάκη· forme pelas- 
gique de Ίϋάκη, nom derive evenluellement de Ίϋαξ un des surnoms 
de Promethee, dieu du feu (i.e. aidh «bruler»), «la claire, la chaude».
1 A. Μηλιά ράκη, Γεωγραφία πολιτική νέα καί αρχαία τοΰ νομοΰ Κεφαλ­
ληνίας, Άθήνησιν 1890, σ. 231 - 232.
2 Πβ. C. Bursian, Geographie von Griechenland, Leipzig, 1872, II3, 
σ. 368, σημ. 2.
3 Dictionnaire £tymologique du Proto - Indo - Europeen, Louvain 1955, 
σ. 27.
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I. Τό όνομα τής Ίϋ'άκης κατά τους μεσαιωνικούς 
καί νεωτέρονς χρόνους.
Τό ονομα τής νήσου από τών μεσαιωνικών χρόνων και εντεύθεν ύπέ- 
στη μεταβολάς διά τοΰτο είτε ολόκληρος ή νήσος, είτε μόνον ή πόλις (κα'ι δ 
λιμήν) αυτής είναι γνωστή ως: Θιάκη ή, Θιάκι1 2τό, Θακον ή, Φιάκι, Vάΐ 
di Compare, Cefalonia piccola, Anticefalonia, Βαϋν τό, καί Χώρα ή.
Θιάκη, ή. Ύπό τό ό'νομα τοΰτο είναι γνωστή ή νήσος ήδη τφ 1478 : 
« Έπήρεν ό Τούρκος τά νησιά Θιάκην καί Λόφιμον κα'ι την *Αγίαν Μαύ- 
ραν»*. Τον τύπον τούτον σημειώνει καί δ Μελέτιος3: Ίϋάκη και κοινώς 
Θιάκη.
Ό τόπ. Θιάκη έρμηνευτέος εκ τοΰ Ίΰάκη διά μετάθεσιν4 Sτοΰ ι, εκ δε 
τοΰ Θιάκη ή, δι’ έπίδρασιν τοΰ οΰσ. νησί έλέχθη καί Θιάκι τό.
Θιάκι, τό. Εις διάταγμα τής Βενετικής Γερουσίας6 ήδη τφ 1504 ή 
νήσος άπαντςί υπό τό ό'νομα Thiaci, εις διαθήκην8 δέ τοΰ έτους 1585 εκ 
τής νήσου αναγράφεται: « τό νησί Θιακιού » καί « τό Θιάκι ». 'Ο τυπ. Θιάκι 
μαρτυρεΐται περί τά μέσα τοΰ 16ου αίώνος καί εις τό Χρονικόν περί των 
Τούρκων Σουλτάνων7: «Ό σουλτάν Μπαγιαζίτης τότε επήρε και τήν Κεφα- 
λονία και τό Θιάκι καί έβαλε φυλάκτορες εις αυτά, ήγουν ή αρμάδα του». 
Κατά τήν ιδίαν δέ εποχήν Isale del Theaki καλεΐ τήν νήσον δ Th. Porcacchi8. 
Κατά τό 1637 δ Θωμάς ’Αποστόλου Μποΰας « πήρε φέουδα από τήν σινιο- 
ριά [τής Ένετίας] στο Θιάκι»9. Μετά ταΰτα τφ 1797 εις ένθυμησιν 10 άνα-
1 Διά τούς σημερινούς τύπους Θιάκι, Βα&ΰ καί Χώρα βλ. Σ π. Ν. Μ ο υ σ ο ύ ρ η, 
Τοπωνυμικόν τής νήσου ’Ιθάκης καί επώνυμα των ’Ιθακήσιων, Άθήναι 1959, σ. 25, 
37, 38, 88.
2Σ. Λάμπρου- Κ. Άμάντου, Βραχέα Χρονικά, Πραγμ. Άκαδ. ’Αθη­
νών, Αΐ ( 1932 ), σ. 57 (έγγρ. 30, 25).
3 Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα, Ένετίησιν 1807, τόμ. 2, σ. 301.
4 C. Bursian, ένθ’ άν., σ. 366. Πβ. Β. Φάβην, Μετάθεσις καί άντιμε- 
τάθεσις φθόγγων, Λεξικογραφικόν Δελτίον (’Ακαδημίας) 1 (1939 ), σ. 110. Δ.Γεωρ- 
γ α κ ά ν, Τοπωνυμικά, Λαογραφία 12 (1938 - 1948 ), σ. 192. Μ. Φιλήνταν, Γλωσ- 
σογνωσία καί γλωσσογραφία ελληνική, τόμ. 2, σ. 175.
SA. Μηλιαράκη, ένθ’ άν., σ. 191.
6 Π. Καλλινίκου, Μία Θιακιά διαθήκη τοΰ 1585, Ελληνική Δημιουργία, 
τόμ. 7 ( 1951), σ. 407.
7 Έκδ. Γ. Ζώρα, Άθήναι 1958, σ. 134, 8.
8 L’isole ρϊύ famose del motido, 1572.
9 Κ. Σ ά θ α, Ελληνικά ’Ανέκδοτα, Άθήνησιν 1867, τόμ. 1, σ. ρκζ'.
10 Σ. Λάμπρου, Ν. Έλληνομν. 7 (1910), σ. 250.
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γράφεται δτι «ηλθαι ένας κουμεσάριος διά νά συστίση τή δημοκρατεία στο 
Θνάκι», έξ ετέρας δέ από την ’Ήπειρον1 τφ 1798 μαρτυρεΐται δτι μετά 
την εκεί υπό των Τούρκων γενομένην καταστροφήν « έγιομιααν τα Νησιά 
ανθρώπους Κεφαλονιά καί Θυάκι». 'Ο τύπος Θιάκι (Θυάκι κα'ι Θηάκει) 
άπαντά και εις τούς Πορτολάνους 2.
'Ο κάτοικος τής νήσου είναι γνωστός υπό τον λόγιον τύπον Ιθακήσιος. 
Μαθηταί τής Ευαγγελικής Σχολής μαρτυροϋνται οί ’Αναστάσιος καί Κων­
σταντίνος ’Ιθακήσιοι3 4. Και σήμερον εν Άθήναις υπάρχει επών. Ιθακή­
σιος*. Ό Μελέτιος5 σημειώνει τον τύπον Ίθιακός.
Κοινώς λέγεται σήμερον θιακός. Και έν παροιμίμ: Οί Θιακοί μλ τή 
σοφία τους βρήκαν τή θεότητα 6. Νικολής Θιακός ναυτικός μαρτυρεΐται τφ 
1807 7. 'Ως επών, υπάρχει ακόμη εις Κεφαλληνίαν8, Λευκάδα, Κύθηρα καί 
Γαργαλιάνους, ώς παρωνύμιον δέ εις τήν Θήραν (6 καταγόμενος από τήν 
’Ιθάκην) 9. ’Επίσης τό επώνυμον άπαντα εν Άθήναις υπό τήν διπλήν γραφήν 
Θιακός καί Θειακός (τό δεύτερον οχι δρθώς). Εις τήν ’Ιθάκην (Πλατρει- 
θιά) έ’χομεν επών. Θιακογιώργος 10 11είς δέ τήν ’Άρταν τής ’Ηπείρου τό Θια- 
κογιάννης Χ1.
'Ως έπίθ. θιακός ή λέξις χρησιμοποιείται διά νά δηλώση τό κατ’ εξοχήν 
σταφύλι τής νήσου, « θιακό σταφύλι », είς δέ τήν Κεφαλληνίαν « θιακιά » 
είναι είδος ελαίας μεταφερθείσης εξ ’Ιθάκης. Καί τόπων, εν ’Ιθάκη σήμερον 
καλείται Θιακό τό 12.
1 Δ. Σάρρου, ’Ηπειρωτικά! ενθυμήσεις ή χρονικά σημειώματα κα! έπιγρα- 
φαί, Ήπειρ. Χρονικά 12 ( 1939 ), σ. 118.
2 Ε. De latte, Ees portulans grecs, Paris 1947, σ. 53, 12. 54, 16. 207, 
21, 28 κ.ά.
3 Σμυρναίου, Ο! ’Ιθακήσιοι κα! ή έν Μικροί Άσίςι Έκπαίδευσις, Ήμερο- 
λόγιον ’Ιθάκης, 1928, σ. 145. ‘Ιθακήσιοι ήσαν κα! δύο πρώτοι διευθυντα! τής Σχο­
λής, ό Ίερόϋεος Λενδρινός κα! δ Χρύοαν&ος Καραβίας.
4 ’Εξ "Αγίων Σαράντα τής ’Ιθάκης καταγόμενος, βλ. "Ημερολόγιον ’Ιθάκης 
1928, σ. 234.
5 Ένθ’ άν., σ. 233.
6 Α. Λιγνού, ’Αρχεΐον Κοινότητος "Υδρας, τόμ. 3, σ. 150.
7 I. Βερέττα, Συλλογή παροιμιών, έν Λαμίςι I860, σ. 82. Ό συνάδελφος 
Δ. Λουκάτος, Κεφαλονίτικα Γνωμικά, ’Αθήναι 1952, σ. 206, αναγράφει τό Υνω­
μικόν κα! άπό τήν Έρισσον Κεφαλληνίας υποθέτει δέ ότι ένταΰθα ΰπόκειται λογο- 
παίγνιον μεταξύ τών λέξεων Θιακός καί όέος, δπου τό ϋιακός χρησιμοποιείται ώς 
νά σημαίνη ϋεακός — οπαδός τού Θεού.
8 Α. Μηλιά ράκη, ένθ’ άν., σ. 116.
9 ’Αρχεΐον τού "Ιστορικού Λεξικού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
10 Έφημ. «Νέα τής ’Ιθάκης», έτος 7 (1958), άριθμ. φύλλ. 114, σ. 4.
11 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. 1, σ. 95.
12 Σ. Μουσούρη, ενθ’ άν., σ. 37.
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Ό τΰπ. Θιακός εκ τοϋ Ί&ακικός *Θίακικός και είτα δι’ απλολογίαν 
Θιακός ι.
Θακοΰ - Φιάκι. ’Ήδη τφ 1153 ή νήσος ΰπό τοϋ περιηγηδέντος τήν 
Ελλάδα ’Άραβος γεωγράφου Έδριζή καλείται Thakou και χαρακτηρίζεται 
υπό τουτου ώς ωραία, δασώδης καί άπέχουσα 30 μίλια από τους Κορφοΰς *. 
Οι Τούρκοι έκάλουν τήν νήσον Phiachi - Φιάκι1 2 3.
Val di Compare. Εις τούς Βυζαντινούς συγγραφείς4 καί τά επίσημα 
μεσαιωνικά έγγραφα5 ή νήσος διατηρεί τό άρχαίον αυτής ό'νομα Ίϋάκη. 
Παλαιότερον εις τον Συνέκδημον Τεροκλέους (6 μ.Χ. αί.) αναγράφεται 
Ίϋ·άκη νήσος, ένφ τά χειρόγραφα παραδίδουν καί τήν γραφήν ή Θράκη νή­
σος6. Κατά τον μεσαίωνα ό'μως προσέλαβε καί τό ό'νομα Val di Compare, 
υπό τό οποίον τήν αναφέρουν οί πλεΐστοι των συγγραφέων, χρονογράφων 
καί γεωγράφων τής Δύσεως.
Ή άρχαιοτέρα γνωστή ιστορική μαρτυρία τοΰ ονόματος τουτου είναι 
τοΰ έτους 1104 υπό τοΰ Γενουησίου χρονογράφου Cafarus7. Ούτος αναφέρει 
ότι ό ΰπό τοΰ ’Αλεξίου Κομνηνοΰ εναντίον των σταυροφόρων άποσταλείς στόλος 
συνεκεντρώθη εις τήν νήσον, τήν οποίαν πρώτος άποκαλεΐ Val di Compare.
Μετά ταΰτα περί τά τέλη τοΰ 12ου αΐώνος ό χρονογράφος Benedictus 
Petroburgensis8 περιγράφων τήν κατά τό 1191 έκ τής 'Αγίας Γής έπάνο-
1 Πβ. Δ. Γεωρχακάν, έ’νθ’ άν.
2 Ρ. Coronelli, Memorie istoriografiche de’regni della Morea, Negre- 
ponte e littorali fin’a Salonichi, 1865, a. 158. Πβ. A. Μ η λ ι α ρ άκ η ν, ένθ’ άν., 
σ. 232. Ό Α. Λεκατσας, Ή ’Ιθάκη, Έν Άθήναις 1933, σ. 158, σημειώνει τόν 
τύπον Θιάκον, τό.
3 Ρ. Coronelli, ένθ·’ άν. Α. Μηλιαράκη, ένθ- άν. 'Ο Α. Λεκατσας, 
ένθ’ άν., σ. 183 σημειώνει τόν τύπον Phiadu.
4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί θεμάτων, τόμ. 3 (έκδ. 
Βόννης), σ. 54, 10. Ν. Χωνιάτη, 114, 17 : Ή ‘Αστερίς... ήν φααιν οί πάλαι 
κεϊα&αι μέσον Ίϋάκης καί τής των Κεφαλλήνων τειραπόλεως. Καί "Ά ννα Κ Ο μ ν η ν ή 
1, 198, 6 : όράτε ταυτηνί τήν νήσον Ίέλάκην.
5 Miklosich-Miiller, Acta 5, 44, 19 (έτος 1262).
6 Κ. Πορφυρογέννητου, τόμ. 3, σ. 393, 431.
7 De liberatione civitatum orientis ( P e r t z, Mon. Germ. Script. 18, σ. 
46, 36). Πβ. Fonti per la Storia d’ltalia, σ. 118. Ίωα. Πάρτς-Λ. Γ. Π α- 
πανδρέου, Κεφαλληνία καί ’Ιθάκη, γεωγραφική μονογραφία, έν Άθήναις 1892, 
σ. 154, σημ. 1. L. Salvator-Ν. Κ. Παυλάτου, "Η πατρίς τοΰ Όδυσσέως, 
έν Άθήναις 1906, σ. 14. Α. Λεκατσα, ένθ’ άν., σ. 157, 181.
8 Vita Henrici II, έν Bouquet, Rerum Gall, et Franc. Script. XVII, 
σ. 532. Πβ. I. Πάρτς-Λ. Γ. Παπανδρέου, ένθ’ άν., σ. 112, σημ. 3 καϊ σ. 
154. L. Salvator-Ν. Παυλάτου, ένθ’ άν. Brompton Twysden, 
Historiae Anglicanae Scriptores, τόμ X, σ. 1215. Α. Λεκατσα, ενθ’ άν., σ. 159.
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δον εις την Γαλλίαν τοϋ βασιλέως Φιλίππου Αύγούστου ποιείται μνείαν και 
τής ’Ιθάκης υπό τό δνομα Fale de Comprar, άναφέρων αυτήν μετά τής 
Κεφαλληνίας (Chefeline). Κατ’ αυτόν αί δύο νήσοι καλούνται portas Wis- 
cardi καί ό πλους μεταξύ των νήσων τούτων είναι λίαν επικίνδυνος εξ αιτίας 
των πειρατών. Εις τό στενόν τούτο είχεν αϊχμαλωτισθή από Δαλματούς πει- 
ρατάς καί 6 επίσκοπος τής Κεφαλληνίας1 2.
Βραδύτερον δτε αί νήσοι τού Ίονίου περιήλθον εις την κυριαρχίαν τών 
Ενετών, 6 αρχών τών νήσων Ματθαίος ήναγκάσθη νά αναγνώριση την 
κυριαρχίαν τής Ένετικής Πολιτείας, δώσας μάλιστα τφ 1209 τον ό'ρκον ύπο- 
τελείας διά τάς νήσους Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον καί Insulam vallis Compari 
(’Ιθάκην) *.
’Επίσης δ κατά τάς άρχάς τού 15ου αΐώνος ( 1422) γράτ^ας Φλωρεντι­
νός περιηγητής Christophorus Buontelmonti3 καλεΐ τήν ’Ιθάκην Vale 
di Compare. Εις τό χειρόγραφον τής ελληνικής μεταφράσεώς του αναγρά­
φεται : « Δείξαντες την Λευκάδα, νυν προς την Αουλιχίαν πορεν&ώμεν, ήτις 
Ίΰάκη μεν πάλαι έλέγετο, νϋν δε Κομπαρέα ονομάζεται καί περικλείεται 
βουνοΐς νψηλοτάτοις καί δρεοιν ».
Εις έγγραφον4 5τού 1500 μεταξύ άλλων άναγιγνώσκομεν: «Di Sier 
Jacomo Venter, capetanio di le galie grosse, date in Valle di Compare, 
ά di 9 zugnio ».
Ούτω καλείται ή νήσος τφ 1504 καί εις διάταγμα τής Βενετικής Γερου­
σίας* προς τούς εν τή ’Ανατολή διοικητάς αυτής, προς τούς οποίους γνωρί­
ζει ό'τι ή παρά τήν Κεφαλληνίαν κείμενη νήσος είναι έρημος καί πρέπει νά
1 Ούΐλ. Μίλλερ-Σ. Λάμπρου, ‘Ιστορία της Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, 
έν Άθήναις 1909 - 1910, τόμ. Α', σ. 225.
2 Καρόλου Χόπφ-Ίωάννου Α. Ρωμανού, Γρατιανός Ζώρζης αΰ9έν- 
της της Λευκάδος, έν Κερκύρφ 1870, σ. 228.
3 Τό έργον του έξεδόθη υπό Β). Legrand, Description des lies de l’Ar- 
chipel par Christophe Buontelmonti. Version grecque par un anonytne, pu- 
bliee d’apres le manuscrit du Serail avec une traduction framjaise et un com· 
mentaire. Paris 1897. ’Αποδίδεται δέ τόση σημασία εις τό ελληνικόν χειρόγραφον 
( τήν μετάφρασιν) ώστε θεωρείται τούτο μάλλον ώς άντίγραφον παλαιού βυζαντινού 
χειρογράφου, τό όποιον Ισως έξεμεταλλεύθη ό Β. Μέρος τού χειρογρ. τούτου εύρί- 
σκεται είς τήν Βιβλιοθήκην τών Παρισίων, βλ. Η. Omont, Catalogue des ma- 
nuscrits grecs..., Paris 1897, σ. 45-46. Πβ. Α. Λεκατσάν, ένθ’ άν., σ. 181- 
182. Περί τής οίκογ, τών Buontelmonti βλ. Ν. Βέη, Βυζαντίς 1 ( 1909), σ. 236 
κέξ. J ir e c e c, Byz. Neugr. Jahr. 1 ( 1920 ), σ. 1 -16. C. Hoph, Chroniques 
Greco ■ Romanes, σ. 530. I. Μελά, Κυκλαδικά 1 ( 1956 ), σ. 10-11.
4 Marino Sanuto, Diarii, 3, 444.
5 To πλήρες κείμενον τού έν τώ Archivio della Cefalonia, Lib. 1, σ. 21, ευρι­
σκομένου διατάγματος βλ. είς Κ. Σάθα, Ελληνικά ’Ανέκδοτα, ενθ’ άν., σ. ρλ', 
Πβ. Α. Μηλιαράκην, ένθ’ άν., σ. 191,
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κατοικηθή και νά καλλιεργηθή. Οί δέ εκεί μεταβαίνοντες θά έλάμβανον γαίας 
δωρεάν καί επί μίαν πενταετίαν θά ήσαν άπηλλαγμένοι φόρων : « Decretto 
dell’Eccmo Senato del 1504. Tiachi. Et perche si attrova una insula 
nominata Val di Compare, situata per mezzo della Cefalonia, al pre­
sente disabitata, ma per le relazioni si ha era gia fertile e frultifera... ».
Τφ 1590 ό Ang. Basadonna περιγράφει εις έ'κθεσίν του την ετι άραιώς 
κατοικουμένην νήσον Theachi καί συνιστφ αυτήν προς περαιτέρω άποίκισιν: 
« Τρεις μόναι πόλεις — γράφει — οίκοϋνται επί τής νήσου ταντης ών ή μεν 
ονομάζεται Βαθύ, παρ’ αυτήν δέ κεΐται κάλλιστος λιμήν, νΰν φέρων το 
αυτό όνομα, ενφ πρότερον εκαλείτο Val di Compare, ή δεύτερα δε Άνωγή 
IAnoi) και ή τρίτη Στραβονίκιον εν ταύταις δέ δυνατόν νά οίκώσιν εν δλψ 
1500 ψυχαί»'. Μεταγενέστερος δέ περιηγητής ό Dom. Niger (1557) καλεΐ 
τήν ’Ιθάκην Val di Compagne *.
Εΐς χάρτην8 τής Ελλάδος, δημοσιευθέντα εν Βενετία τφ 1545 σημειοϋ- 
Tat ή ’Ιθάκη υπό τό όνομα Val Compare, εις άλλους δέ χάρτας γαλλιστί 
συντεταγμένους δ τής ’Ιθάκης 4, εις μέν τό σώμα φέρει τήν επιγραφήν Isle 
de la petite Cefalonie ou Val de Campare, εις δέ τό μεταξύ τής ’Ιθάκης 
καί τής Κεφαλληνίας στενόν τον χαρακτηρισμόν Canal du Val de Campare.
Εις άλλον χάρτην6 τοΰ 1705 ή νήσος σημειοΰται ως lie du Val de 
Compare, εις δέ τούς Πορτολάνους 6 φέρεται ότι: « αν θέλης νά πέρασης μέσα 
τήν Κεφαλώνίαν και τήν Βάλε ντε Κουμπάρε», καί κατοηέρω 7: « εϊ δέ θέ­
λεις νά νπας εις τήν Βάλε ντε Κουμπάρε ».
Ό Βενετός προβλεπτής Κεφαλληνίας Ant. Calbo8 εις έκθεσίν του καλεΐ 
Val di Compare όχι δλην τήν νήσον ’Ιθάκην αλλά μόνον τον λιμένα αυτής 
Βαθύ.
'Ως ανωτέρω εΐδομεν ή νήσος εις τήν Ελληνικήν μετάφρασιν τοΰ ’Ιθάκη 
περιηγητικού συγγράμματος τοΰ Buontelmonti λέγεται καί Κουμπαρέα.
Πλήν τών ανωτέρω ή νήσος εις λαϊκήν παράδοσιν9, ήτις έπιζή καί 1 2 3 4 * 6 7 8 9
1 I. Πάρτς-Λ. Γ. Παπανδρεου, έ'νθ’ άν., σ. 147, σημ.
2 Α. Λεκατσά, ενθ’ άν., σ. 183. Ρ. Coronelli, ένθ’ άν., σ. 158. L. 
Salvator-Ν. Κ. Παυλάτου, ένθ’ άν., σ. 15. Πβ. C. C. Schreiber, 
Ithaca Oder Versuch einer geographisch - antiquarischen Darstellung der Insel 
Ithaca nach Homer und den neuern Reisenden, mit einer Kupfertafel, Leipzig 
1829, σ. 3.
3 A. Λεκατσά, ενθ’ άν., σ. 183.
4 Δ. Καμπούρογλου, Τοπωνυμικά παράδοξα, Άθήναι 1920, σ. 46.
6 Κατά πληροφορίαν τοΰ συναδέλφου Δ. Λουκάτου.
6 Ε. Delatte, ενθ’ άν., σ. 42, 15.
7 Αυτόθι, σ. 45, 13.
8 I. Πάρτς-A. Γ. Παπανδρεου, ένθ’ άν., σ. 140, σημ. 6.
9 Ή παράδοσις αυτή εχει ώς εξής περίπου : "Ενεκα τών λυμαινομένων τό Ίό-
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σήμερον* 1 καλείται καί κοιλάδα τον Κουμπάρου ή κοιλάδα τοΰ Κομπάρον 2 
είς άλλην δέ παράδοσιν3 ονομάζεται Κουμπαριά.
Ή παράδοσις όμως περί τοΰ « κουμπάρου », ώς δρθώς παρετήρησε καί 
δ Δ. Καμπούρογλου 4, ανήκει εις τάς ψευδερμηνευτικάς παραδόσεις, αί όποΐαι 
συντελούν μέν είς τό νά διατηρήται άλλ’ δ'χι καί να ερμηνεύεται ονομασία 
τις. Χαρακτηριστικόν είναι προς τοΰτοις δ'τι καί εις τούς μνημονευθέντας 
χάρτας γράφεται Val de Campare καί δ'χι Val du Compere (τοΰ άναδό- 
χου, τοΰ κουμπάρου, ό'πως θέλει ή παράδοσις).
Άλλου λοιπόν πρέπει νά άναζητήσωμεν την αιτίαν τής δνομασίας. Παρά 
Βυζαντινοΐς είδος πλοίου ήτο γνωστόν υπό τό όνομα: κουμπαριά, κονμπά- 
ριον, κουμβάριον, κομπάριον κομβάριον, κουμπάρα.
Οΰτω παρ’ Άνωνυμφ5 άναγιγνώσκομεν : «Τό δε Καραβίτοιν την νπε- 
ραγίαν Θεοτόκον έκτισε Μιχαήλ <5 αναιρεθείς υπό Βασιλείου. Έκλήθη δέ 
ούτως διά την τοιαύτην αΙτίαν. Χήρα γυνή ήν εν τοϊς χρόνοις Θεοφίλου τοΰ 
πατρός αΰτοϋ, ό δε πραιπόσιτος του Θεοφίλου δνόματι Νικηφόρος, άφήρ- 
πασε κουμπαριάν της χήρας ευμεγέθη... » καί κατωτέρω : « ποιήσαντες δέ οι 
αυτοί παιγνιώται κουμπαριάν μικράν εν σχήματι πλοίου μετά άρμενου... 
καί ό πραιπόσιτος Νικηφόρος τής χήρας τό πλοΐον γέμον κατάπιε...».
Όμοίως είς τούς Συνεχίζοντας τον Θεοφάνη (196, 17) φέρε­
ται : « Ό τής Κρήτης στόλος αναγόμενος, ώς κουμβαρίων αχρι είκοσι, 
επτά γαλέας καί τινας αατούρας μεθ’ εαυτόν επαγόμενος έληΐζετό τε και 
κατεδουλαγώγει νυν μεν τάς Κυκλάδας νήσους περινοατών, νϋν δέ αχρι
νιον πέλαγος πειρατών ή ’Ιθάκη κατερημώθη καί μόνον εις τά ενδότερα ορεινά τμή­
ματα αυτής έκρύπτοντο όλίγαι οίκογένειαι ποιμένων. Πλοίαρχος Βενετός, άγνωστον 
πότε, άλλ’ άναμφιβόλως πρό τοΰ 1500, προσορμιστείς μίαν νύκτα ένεκα κακοκαιρίας 
είς τό άκατοίκητον αυτό φαινομενικώς νησί, είδεν εις αυτό μακράν άπό τήν παρα­
λίαν φώς. Έκ περιεργείας όρμώμενος καί άπό τό φώς οδηγούμενος, άφοΰ έξήλθεν 
άπό τό πλοΐον του, έφθασεν είς τόν τόπον όπου ήτο τό φώς. Έκεΐ ήσαν όλίγαι κα- 
λύβαι, είς μίαν τών οποίων είχε τότε γεννηθή παιδίον. Τούτου ό Βενετός, κατά παρά- 
κλησιν τών γονέων τοΰ βρέφους, έγινεν άνάδοχος (κουμπάρος τοΰ πατρός τοΰ παι­
διού ). ’Επειδή δέ ή Οέσις δπου προσωρμίσθη τφ έφάνη ώς κοιλάς, ώνόμασε τόν 
τόπον Val di Compare = Κοιλάδα τον Κουμπάρου. Βλ. Κ. Σάθα, ένθ’ άν., σ. ρλ'. 
Πβ. Α. Μηλιαράκην, ένθ’ άν., σ. 190-191 καί Α. Λεκατσάν, ένθ’ άν., 
σ. 184- 185. Φ. Μιχαλόπουλον, ’Ιθάκη, τό νησί τοΰ Όδυσσέα, Ελληνική Δη­
μιουργία, τόμ. 7 (1951), σ. 353α.
1 Δ. Δουκάτου, Χειρόγραφον Λαογραφικοΰ ’Αρχείου ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
άριθμ. 1294 (1956), σ. 68.
2 Π. Χιώτου, Ιστορικά άπομνημονεύματα, τόμ. 2, σ. 246.
3 Αυτόθι, σ. 456.
4 Ένθ’ άν., σ. 42.
5 De antiquitatibus Constantinopolitanis, PG, 122, 1237. Πβ. Ψευδοκω- 
δινόν, Πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 80, 8.
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Προικοννήσου την παραλίαν απασαν ». Και κατωτέρω (298, 7 ): « Ό γάρ 
τής Ταρσού αμηράς, ος Έσμάν ώνομάζετο, τριάκοντα πλοίων μεγίστων, ά 
κομβάρια λέγεται, στόλον έξαρτυσάμενος κατά τοΰ κάστρου Ενρίπου οπλί­
ζεται » νΑλλά και παρά Κεδρηνφ(2, 227, 4 ) φέρεται: « Φώτιός τις άνήρ 
πολεμιστής... κατά Ρωμαίων έστέλλετο μετά επτά και είκοσι κουμπαριών, 
άς δη γαλέας κατονομάζειν ειώθαοιν»1 2. Τέλος παρά Κωνσταντίνφ 
Πορφυρογέννητοι) (Περί θεμάτων 2, 61, 13, έκδ. Βόννης τόμ. 3) έχο- 
μεν: «επί δέ τής βασιλείας Μιχαήλ τοΰ υιόν Θεοφίλου άνήλθεν από ’Αφρι­
κής στόλος λς·' κομπαρίων ».
Παρά τοΐς Βυζαντινοΐς δμως κουμπαριά, κουμβάρια ή κομπάραι ονο­
μάζονται καί πλοία των Σαρακηνών, εις τά όποια οΰτοι έπιβαίνοντες έλεη- 
λάτουν τά ελληνικά παράλια. Ουτω, όΚεδρηνός (2, 225, 11) λέγει: 
« Κατά τούτον ιόν χρόνον καί Έσμάν ό τής Ταρσού Άμηρας τή προηγού­
μενη έπαιρόμενος νίκη, τριάκοντα πλοία μέγιστα έξαρτνσάμενος (κονμπά- 
ρια ταϋτα καλείν ειώθασιν οί ΣαρακηνοΙ) τή πόλει επιτίθεται τοΰ Ενρί­
που 8, 6 δέ Λέων (Τακτικά 18, 138. PG, 107, 980): «Και την θάλασσαν 
διά των παρ’ αϋτοΐς ( τοΐς Σαρακηνοΐς) πλοίων των λεγομένων κουμβα- 
ρίων, και δτε μη προς την ήπειρον εκστρατεύουνι, διά τής θαλάσσης εξέρ­
χονται πραίδας τε ποιοϋντες κατά των παραθαλασσίων χωρίων ». Άλλαχοΰ 1 4 5 
φέρεται επίσης: «μετά πλοίων μεγάλων, ά κομπάραι τοΐς έκ τής ”Αγαρ 
ώνόμασται, την πάλιν τον Ενρίπου προσέβαλε » καί « τά πλοία ταϋτα κομ· 
πάραι καλείν είώθασιν οί Σαρακηνοί ».
Ή λ. κομπάρα των Βυζαντινών προς δήλωσιν πλοίου καί μάλιστα μεγά­
λου τριιστίου διετηρήθη καί σήμερον6 διαλεκτικώς υπό τους τύπους καμ- 
πάρα, ή (Μεγίστη, Σύρος, Χίος)6 καπάρα (Κύπρος) γαμπάρα (’Άνδρος7
1 Διά τόν τύπον κομβάρια βλ. καί Ψευδοκωδινοΰ, ένθ’ αν., 299, 17.
2 Διά τόν τύπον κονμπάρια βλ. αυτόθι, 81, 4, 14 καί Μ. Κι γάλα, Σύνοψις 
διαφόρων Ιστοριών, Ένετίησιν, ,αχλζ', σ. τξθ'.
3 Πβ. Fabroti, Γλωσσάριον εις Κεδρηνόν, τόμ. 2, σ, 913.
4 Βλ. Δ. Καμπούρογλου, ενθ’ άν., σ. 42 -43. Διά τους ανωτέρω τύπους 
βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, έν Άθήναις 1952, τόμ. 
5, σ. 362-363. Τοΰ αυτού, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου Λαογραφικά, έν’Αθήναις, 
τόμ. 1 ( 1950), σ. 308-309, τόμ. 2 ( 1950), σ. 176.
5 Κατά πληροφορίας τού’Αρχείου τοΰ Ίστορ. Λεξικού τής ’Ακαδημίας’Αθηνών.
6 Βλ. καί Ν. Κοτσοβίλη, Περί έξαρτισμοΰ τών πλοίων, έν Άθήναις 1894, 
σ. 139. Γ. Στρατήγη, 'Ηρώα καί μνημόσυνα, έν Άθήναις 1906, σ. 17 :
*’Σ τό στρίψιμο τοΰ τιμονιού μας σίμωσε μ’ αντάρα 
6 Τούρκος κοντοζύγωνε· ή μαύρη μου καμπάρα 
αστροπελέκια και φωτιά κα'ι κεραυνούς πετοΰαε ».
7 I. Βογιατζίδου, Γλοόσσα καί Λαογραφία τής νήσου Άνδρου, Άθήναι, 
τόμ. 3 ( 1956 ), σ. 304-305. Φωτογραφίαν βλέπε αΰτόθι, τόμ. 4 ( 1957 ), σ. 139.
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Θήρα, Κύθνος )1 2 3πβ. καί « αφού έβιζιτάρισε μίαν γαμπάραν φραντζέζικην » 8, 
γαβάρα8 καί γαμπαρί (Θήρα) ή μικρά γαμπάρα, τό μικρόν τριίστιον πλοΐον.
Πλήν των ανωτέρω μαρτυρεΐται κατά τον ΙΒ' αιώνα παρ’ Εΰσταθίφ 
(Π 584, 24) καί 6 τύπος ξυλοκουμβάρα : « Τό δε ρηϋ 'εν κνμβαΐον ποτή- 
ριον κνμβίον έτεροι γράφουσι λέγοντες καί δτι έοικε κατά όχημα πλοίφ 
καλονμένφ κύμβη Ιξ ου ϊοως καί παρωνόμασται. Εΐη δ’ άν ίσως τοιουτον 
πλοΐον η κοινώς ονομαζόμενη πρός τινων ξυλοκουμβάρα, ώς δήθεν εκ 
παραφθοράς τοΰ κύμβη, ΐν’ η τό σκώμμα ξνλοκύμβη λεγόμενον επί γυναι­
κών αϊς οντε κάλλος έπανθεϊ ούτε σύμμετρον μέγεθος».
Ή παρομοίωσις όμως αυτή πρός τά πλοία ήτο γνωστή καί εις την 
αρχαιότητα καί σήμερον, οΰτω δέ έλέγετο 4 5: « Άκάτια· τά τών άκατίων Ιστία, 
λέγεται δέ καί επί μεγάλων, τούτη αρα καί τους μικρούς τά σώματα άκάτια 
λέγουσι ». Καί σήμερον την ωραίαν γυναίκα κατά τόπους λέγουν φρεγάδαν, 
σκούναν, νταρντάναν, ένφ την παχεΐαν, δυσειδή καί δυσκίνητον καλούν 
μαούναν ή σακολαίβαν6. Έν Μεγίστη δέ καμπάραν6 ή ξυλοκουμπάραν7 
σήμερον σκώπτοντες ονομάζουν την γυναίκα « ( ούτε κάλλος επανθεΐ ούτε 
σύμμετρον μέγεθος».
Διά τον τύπον τής λέξεως άναφέρομεν δτι ξυλοκουμπάρα ή ξυλοκουμ- 
πάρι είναι σήμερον σανις επί τής οποίας καθήμενοι οί ναΰται αναβιβάζονται 
διά σχοινιού εις τούς ιστούς ΐνα κάμουν διαφόρους έπισκευάς8.
Τέλος δ τύπος καραβοκουμπάρα μαρτυρεΐται υπό τού Δουκαγγίου (έν
1 Βλ. καί Λεξικά Βλάχου ( 1659 ) καί Α ί ν ι ά ν ο ς ( 1860) έν λ., Λ. Π α λ ά- 
σκα-Μ. Γούδα, Γαλλοελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών όρων, έν ΆΟήναις 1898, σ. 
345, υπό τό λήμμα Gabare.
2 Γ. Σαχτοΰρη, "Ιστορικά ημερολόγια τοΰ ναυτικοΰ άγώνος τοΰ 1821, έν 
"ΑΟηναις 1890, σ. 16. Πβ. καί περιοδ. Πανδώρα, τόμ. 17, σ. 247 καί Έφημερ. τών 
Φιλομαθών, τόμ. 13, σ. 1676.
3 Λεξικόν Άγγ. Βλάχου, έν λ. Π. Β λ α σ τ ο ΰ, Συνώνυμα καί συγγενικά, ΆΟή- 
ναι 1931, σ. 301. Λ. Παλάσκα, Όνοματολόγιον ναυτικόν, έν ΆΟήναις 1884, σ. 
55. Ν. Κοτσοβίλη, ένΟ’ άν., σ. 127. Γ. Βλαχογιάννη, Χιακόν Άρχεΐον, 
τόμ. 5, σ. 109. D. Hesseling, Les mots maritimes empruntes par le grec 
aux langues romanes, Amsterdam 1903, σ. 16. Πβ. τό βενετικόν καί Ιταλικόν 
gabarra, δπερ σημαίνει μικράν λέμβον τοΰ ποταμοΰ, μεγάλην λέμβον ή πολεμικόν 
τριίστιον πλοΐον διά μεταφοράν στρατοΰ καί πολεμοφοδίων, βλ. Ν. Zingarelli, 
Vocabolario della lingua Italiana, Bologna 1955, έν λ. Τοΰτο έτυμολογεΐται άπό 
τό βυζαντινόν καράβιον, βλ. C. Battisti-G. Alessio, Dizionario Etimolo- 
gico Italiano, Firenze 1952, έν λ.
4 Φρυνίχου, Έκλογαί.
5 Βλ. Φ. Κουκουλ έ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά, τόμ. 2, σ. 176.
6 Άρχεΐον ‘Ιστορικού Λεξικού Ακαδημίας "Αθηνών.
7 Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός 5 ( 1952), σ. 363.
8 Τοΰ αΰτοΰ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά 1, 309.
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λ. κομβάριον) ως άπαντών παρά κώδικι τοΰ Βατικανού: «καί είχε καρα- 
βοκονμπάρης παμμεγεστάτης ».
Πόθεν δμως τό έτυμον της λέξεως κουμπαριά - κουμπάρων;
’Ήδη τον ΙΒ' αιώνα 6 Ευστάθιος (Π 584, 24) παρατηρεί : « Εΐη δ’ αν 
ίσως τοιοΰτον πλοΐον ή κοινώς ονομαζόμενη πρός τινων ξνλοκονμβάρα, ώς 
δήθεν εκ παραφθοράς τον κνμβη » καί κατωτέρω ( Π 1205, 57 ): « Κύμβη 
γάρ είδος πλοίου, η ομώνυμον ποτήριον κνμβα, και κνμβίον δέ, γένος τι 
ποτηρίων βαθέων ορθών πυθμένα μη εχόντων μηό’ ώτα ».
"Οτι δέ κύμβη η κνμβίον έδήλου είδος ποτηριού 1 η πλοίου μαρτυρεΐ- 
ται καί από τους λεξικογράφους. Ό Ησύχιος έχει τάς γλώσσας:
κΰμβας· όρνιθας καί [νήας] 2 κοίλας καί περιφερείς· καί είδη ποτηρίων 3.
κνμβη' νεώς είδος.
κνμβίον είδος ποτηριού καί πλοίου.
κόμβος' τά έμπωλήματα.
'Ο Σουΐδας επίσης σημειώνει: « Κνμβίον: εϊδός τι έκπώματος έπίμη- 
κες καί στενόν καί τώ σχήματι παρόμοιον τω πλοίω, ο καλείται κόμβων ». 
Τέλος παρά τφ ΜΕ (544, 31) άναγιγνώσκομεν: « Κυμβειον είδος ποτη­
ριού παραπλήσιον τφ σχήματι πλοίω, δ καλείται κύμβη » καί κατωτέρω 
( 544, 34 ): « Κυμβία, τά κυφά, εκπώματα, διά τό περιφερή είναι, κυφόν δε 
τό κνρτοειδές καί περιφερές' καί κνμβαι πλοία περιφερή παρά Ρωμαίοις»4 *.
Έκ τοΰ κύμβη λοιπόν (ως ύποκορ. κουμπάρων) ετυμολογεί την λέξιν 
ό Ευστάθιος. Καί δ Du Cange (εν λ. κομβάριον) σημειώνει : vide Gloss, 
med. Latin, in cumba ( = κύμβη = λέμβος)6.
Ο Κοραής6 σχολιάζων την λέξιν άκάτια εις σχετικόν χωρίον τοΰ Στρά­
βωνος 7 δεν παραδέχεται την έκ τοΰ κύμβη ετυμολογίαν και παρατηρεί :
1 Καί σήμερον, κατά πληροφορίας τοΰ ’Αρχείου τοΰ "Ιστορικού Λεξικού, κονμπα 
έν Χία> είναι είδος ποτηριού, εις Ζάκυνθον δέ σημαίνει δόλον οικοδομήματος καί είς 
Δόβριανην (Β. ’Ηπείρου) δηλοΐ τό μανιτάρι ένεκα τού σχήματος. Πβ. Ευστάθιον ( 584, 
20) : παρα το κνψον δέ, φασιν, ή κνμβη, ώς περιφερής.
2 Ή προσθήκη κατά Φ. Κουκουλέν, 'Ησυχιανά, Άθηνά 27 (1917). Λεξ. 
Άρχ. 2, σ. 89.
3 Πβ. καί Άθήναιον, ΙΑ 482ε: Κνμβα ποτήριον Παφίοις' ’Απολλόδωρος.
4 Τό τελευταΐον τούτο καί έν Θησαυρφ Ερρίκου Στεφάνου, έν λ. κύμβη.
8 Πβ. G. Goetz, Thesaurus glossarum emendatarum, Eipsiae 1889 έν λ. 
cymba' navis καί cumba- άκάτιον, σκάφη, πλοιάριον. Κυρίλλου, Γλωσσάριον : 
σκάφη τό πλοιάριον- comba.
6 Στράβωνος, Γεωγραφικά, έν Παρισίοις 1819, τόμ. 4, σ. 235.
7 Γεωγραφικά 11, 495: « Ζώσι δε (οί κάτοικοι παραλίας τού Πόντου) από των 
κατα ϋάλατιαν ληστηρίων, άκάτια έχοντες λεπτά, στενά και κοΰφα, δσον άνύρώπονς πέντε 
και είκοσι δεχόμενα, σπάνιον δέ τριάκοντα δέξασόαι τούς πάντας δννάμενα' καλοϋσι 
δ’ αντά οί °Ελληνες καμάρας >.
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« Καλοϋσι δε ταϋτα (τά άκάτια) οί °Ελληνες καμάρας. ’Επί Στράβωνος 
όντως' οί δε Βυζαντινοί συγγραφείς έπειτα, κουμπάρας και καραβοκουμ- 
πάρας, ονκ εκ παραφθοράς τον κνμβη, ώς αν πιθανώς τις οίήσαιτο, άλλα 
μάλλον εκ τον καμάρα, ω καί νυν, ώς και πάλαι, δηλοϋται ή άψίς, τοϋτέ- 
στιν οικοδομή τοξοειδής των Σκυτών πειρατών καταοτέγοις χρωμένων 
πλοίοις, καθ’ ά και οί παρ’ αντοϊς νομάδες ταΐς άμάξαις ταΐς καλονμέναις 
ωσαύτως καμάραις καί τά παρά τοΐς Λακεδαιμονίοις άρματα καμαρωτά. 
'Ιστορεί δε καί ό Τάκιτος τον τρόπον καθ’ ον έατέγαζον τά πλοία ούκ αεί 
τούτο ποιοϋντες, άλλ’ εν χειμώνι και τρικυμία τοΐς ακροις αυτών σανίδας 
εκατέρωθεν έπισυνάπτοντες και εις οροφής άνεγείροντες σχήμα».
'Ο ίδιος δμως δ Κοραής1 μετά ταϋτα σχετικώς σημειώνει: « Το διά τον 
μ κυμβάριον (barque) νποκ. τον κνμβη, έλλην. αννωνυμεΐ με τδ άκάτιον 
καί με το λεϊπον ακόμη από τά ελληνικά λεξικά *άκατίς. Α'ι άκατίδες ή τά 
κνμβάρια ταντα ώνομάζοντο κομβάρια ή κομπάρια Δ. από τους Γραικορ. ».
Ό Sophocles επίσης εις τό λεξικόν του εν λ. κουμβάριον γράφει: 
«κονμβάριον (κνμβη cumba)' a kind of ship used by the Saracens ».
‘0 Φ. Κουκούλες2, άντιτιθέμενος προς τον Reiske δέχεται την ανωτέρω 
εκ τοϋ κύμβη ερμηνείαν (ως ύποκορ. κυμβάριον) λέγων δτι οι ’’Αραβες 
έπλασαν τό άραβ. cubdr έκ τοϋ Βυζαντινού κουμπάριον, ώς εκ τοϋ καρά- 
βιον έπλασαν τό άραβ. corab.
Ό Σκαρλάτος Βυζάντιος3 συνδέει την λ. προς τό έντομον « κονβαρίς » 4 5. 
Τέλος ό Reiske 5 σχολιάζων τον Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον ετυμολογεί 
την λ· έκ τοϋ αραβικού cubar, όπερ δηλοΐ μέγα πλοΐον ή έκ τοϋ κοΰμπος — 
κόμβος = γόμος και προσθέτει δτι «cubar., id est naves grandes, primi 
ordinis, maximae formae ».
At μαρτυρίαι λοιπόν των αρχαίων συμφωνούν δτι αί κνμβαι ήσαν πλοία 
κοίλα καί περιφερή, αί τών Βυζαντινών συγγραφέων ειδήσεις λέγουν δτι αί 
κομπάραι (παρ’ αύτοϊς καί παρά τοΐς Σαρακηνοΐς) ήσαν πλοία μεγάλα, 
αί δε διαφόρων τόπων σήμερον πληροφορίαι λέγουν δτι αί γαμπάραι παρ’ 
ήμΐν είναι μεγάλαι τριίστιοι νήες, ως ή παρά Βενετοΐς ( Ίταλοϊς) gabarra.
”Αν επομένως λάβωμεν ύπ’ όψιν πάντα τά ανωτέρω καί δτι κατά την 
εποχήν εκείνην έλυμαίνοντο τάς θαλάσσας οί Σαρακηνοί κουρσάροι, οί δε κά­
τοικοι τών παραλίων τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί ιδίως τών νήσων έζων
1 "Ατακτα Δ, σ. 247.
2 Θεσσαλονίκης Ευσταθίου Λαογραφικά 1, σ. 308.
3 Ή Κωνσταντινούπολις, τόμ. 1, σ. 248.
4 Πλείονα περί τούτου βλ. δσα σημειώνει ό Έμμ. Πεζόπουλος, Παρατη­
ρήσεις εις "Ελληνας ιατρούς, ΕΕΒΣ 5 (1928), σ. 314-315.
5 Έν Κ. Πορφυρογέννητου (εκδ. Βόννης), τόμ. 2, σ. 776. Πβ. καί Φ. 
Κουκουλέν, ενθ’ άν.
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μακράν τών ακτών εις μεσόγεια μέρη, μή φαινόμενα από θαλάσσης καί ότι 
ακόμη εις την ’Ιθάκην έ'χομεν άρκετάς παραδόσεις περί κουρσάρων σήμερον 
καθώς καί τοπωνυμία Σαρακήνικο τό ( Βαθύ )1 2καί Σαρακηνάρι2 ( όρμος εις 
την Κοινότητα Κιονίου), τότε, νομίζω, ασφαλώς δυνάμεθα να είπωμεν3ότι 
δεν πρόκειται έν Ιθάκη περί τής βάλλης τοϋ κουμπάρου (αναδόχον) άλλα 
περί τής βάλλης των κομπαρών - κουμπάρων (κουμπαριών) δηλ. τών πειρα­
τικών πλοίων.
Πιθανώς δηλ. οί κουρσάροι Σαρακηνοί νά εΐχον τον λιμένα τούτον ως 
όρμητήριον ή τό μεταξύ Κεφαλληνίας καί ’Ιθάκης στενόν ώς πεδίον δράσεώς 
των, καθώς αναφέρει, ώς εΐδομεν, καί ό χρονογράφος Benedictus Petro- 
burgensis. Τό δεύτερον τούτο θεωρώ μάλλον ώς βέβαιον.
Είς τό μνημονευθέν εξ ’Ιθάκης χειρόγραφον τού Δ. Δουκάτου αναγρά­
φονται άρκεταί παραδόσεις σχετικαί μέ την δράσιν τών πειρατών είς τήν 
νήσον. Ούτω, λέγεται σήμερον ότι είς τό Πέρα Χωριό πειραταί κάποτε άπή-
λ.ων. ’Εκ τούτων ό Σόλων ήγοράσθη παρά τίνος 'Ισπανού καί έγινε ναυτι­
κός. Έπεσκέφθη μετά παρέλευσιν ετών τήν ’Ιθάκην τό Βαθύ ήτο τόπος 
ακατοίκητος- έπροχώρησεν είς Πέρα Χωριό, άνεγνώρισε τήν μητέρα του καί 
έπιστρέψας εις Βα&ν έκτισε τήν πρώτην οικίαν, ή οποία κατόπιν έλέγετο τό 
σπίτι τοΰ Βαλοαμάκη. ’Επίσης λέγεται ότι Μπαρμπαρέζοι εΐχον όρμητήριον 
δράσεώς των τον Κάβον τον ‘Αγίου Ίωάννου, ότι εΐχον κάμει άπόβασιν είς 
Δαφνιαν, ότι είχον κάμει έπιδρομάς εις τά Φηγάλια καί είς Κιόνι καί ότι 
έκαυσαν ώρισμένα μέρη, όπου τά σημερινά τοπωνύμια Χαμμένα Καλύβια καί 
Χαμμένη Χώρα. Τέλος αξιοσημείωτος είναι ή λεγομένη σήμερον εν τή νήσιρ 
λέξις άλιτζερΐνοςι ΐνα δήλωση τον ά'στατον, τον ά'γριον, τον πειρατήν. Αυτή 
ενθυμίζει τό εθνικόν Άλγερϊνος. Έν Μάνη ή ιδία λ. σώζεται εις τό επών. 
Άλιτζερινάκος (ό υιός τοΰ Άλιτζερίνον—τού Άλγερίνου — τού πειρατοϋ, 
τοΰ σκληρού και αγρίου ανθρώπου, τό επών, προφανώς έκ παρωνύμιού).
Λιμένες, εις τούς οποίους προσωρμίζοντο οι Σαρακηνοί διά νά λάβουν 
παρά τών κατοίκων τών νήσων (ή καί τών παραλίων τής ηπειρωτικής Ελλά­
δος) τούς ετησίους φόρους ή διάφορα δώρα, εκαλούντο Σαρακήνικα ή Σαρα- 
κηνά4. Ή έμφάνισις καί ή δράσις τών Σαρακηνών επέδρασεν επί τού τοπω­
νυμικού τής Ελλάδος καί λιμένες, νησίδια ερημικά καί ακρωτήρια ή άλλα
1 Τοΰτο μαρτυρειται καί ΰπό τοϋ Coronelli, ένθ’ άν., σ. 158.
2 Σ. Ν. Μουσοϋρη, ένθ’ άν., σ. 76. Δ. Δουκάτου, ενθ’ άν., σ. 87.
3 Βλ. Δ. Καμπούρογλου, ένθ’ άν., σ. 49. Τοϋ αυτοί, έν Έφημερίδι 
« Έστίςι» 18-21 Ίανουαρίου 1908. Πβ. Ούλ. Μίλλερ-Σ. Λάμπρου, ενθ’ άν., 
σ. 229. Φ. Μιχαλόπουλον, ένθ’ άν.
4 Π. Ζερλέντου, Φεουδαλική πολιτεία έν τή νήσφ Νάξφ, έν Έρμουπόλει 
1925, σ. 6.
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μέρη ωνομάσθησαν εκ τοϋ ονόματος των. Οΰτω, έκ διαφόρων μερών τής 
Ελλάδος, κατά μαρτυρίας τοϋ ’Αρχείου τοϋ Ίστορικοΰ Λεξικοΰ, έ'χομεν τά 
τόπων. : Σαρακήνα ή (Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κρήτη, Ρόδος, Τήλος, Χίος), 
Σαρακηνάδα (Τριφυλία), Σαρακινάδο, τό (Ζάκυνθος), Σαρακίνηκα χά 
(’Αμοργός, Κύθνος), Σαρακήνικο (’’Ανδρος, Εύβοια, Καστός παρά την 
’Ιθάκην, Κεφαλληνία, Λήμνος, Παξοί, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, Σκΰρος), 
Σαρακηνόβιγλα ή (Κρήτη), Σαρακηνόγιαλο (Σύμη), Σαρακηνόκαοτρο 
(Άχαΐα), Σαρακηνόπετρα (Χίος), Σαρακηνονήσι (Σκόπελος), Σαρακηνο- 
πήδημα (Σαμοθράκη), Ρέμα τον Σαρακηνον (Λεύκάς), τον Σαρακηνον τό 
Κεφάλι (Κρήτη) κ.λ.π.
Πλήν τοϋτου και τό έθνικ. Σαρακηνός είναι γνωστόν ως επών, έκ Πα- 
ξών (1718 ) και Σαρακίνης ( Ζάκυνθος 1550). 'Ως βαπτιστικόν δέ δίδεται έν 
Κρήτη εις τό παιδίον, δταν τά προ αϋτοΰ γεννηθέντα αποθνήσκουν' άπο- 
τρόπαιον δηλ. τοϋ θανάτου, άνάλογον προς τά άλλαχοϋ Σταμάτης, Πολνχρό- 
νης, Πονλος, Πολνζώης κ.λ.π.
Εις την Πάρον καί εις τό ανατολικόν τμήμα αυτής, κατά τον Buontel- 
monti, υπήρχε καί λιμήν λεγόμενος των πειρατών.
Τά εις τά παράλια καί τάς νήσους κυρίως υπάρχοντα τόπων, ύπό τον 
τύπον Βάρδια, ΒαρδιάνοιΒαρδιόλα, Βίγκλα1 2 3, Βιγλάδες, Βιγλατόρι, Βι- 
γλίτσιν, Βιγλοστάσι, Μεροβίγλι, Κακή Βίγλα, Ψηλή Βίγλα κ.χ.χ. οφείλουν 
την γένεσιν αυτών εις την έμφάνισιν τών πειρατών. Καί έν ’Ιθάκη έ'χομεν 
τόπων. Βίγκλα καί Βαρδιόλα.
Cefalonia piccola - Anticefalonia. Ή ’Ιθάκη διά την θέσιν αυτής 
παρά την Κεφαλληνίαν καί διά τό μικρόν αυτής μέγεθος ωνομάσθη ακόμη 
Cefalonia piccola3 — Μικρά Κεφαλληνία — Cefalonia picciolai *, Cefalonia 
grande e piccola6, Petite Cephalonie6, L’altra Cefalonia7 καί Antice-
1 Δ. Ζακυθηνοϋ, Κεφαλληνίας ‘Ιστορικά καί τοπωνύμια, ΕΕΒΣ 6 ( 1929), 
σ. 193.
2 Ή λ. έκ τοΰ λατ. *viglare<vigilare. Βλ. G. Meyer, Neugr. Studien 
3, 14. Πβ. Κ. Άμαντον, Λεξικογραφικόν Άρχεϊον 5 (1920), σ. 60, σημ. 1. Έν 
Κύπριρ τά Κάστρα καί τάς Βίγλας έφύλασσον ιδίως από τών επιδρομών τών Σαρακη- 
νών αλλοδαποί μισθοφόροι, βλ. Σ. Μενάρδου, Τοπωνυμικόν τής Κύπρου, Άθηνά 
18 ( 1906), σ. 377.
3 Ρ. Coronelli, ένθ’ άν., σ. 158. I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ενθ’ 
άν., σ. 114, σημ. 2 καί σ. 154. Α. Λεκατσα, ενΟ’ άν., σ. 183.
4 Ρ. Coronelli, ενθ-’ άν. L,· Salvator -Ν. Παυλάτου, ένΟ’ άν., σ. 
15. Α. Λεκατσα, ενθ’ άν.
δ Λ. Λεκατσα, ένθ’ άν.
6 Beilin, Description geographique du golfe de Vennize et de Moree 
1771, a. 69. Πβ. Α. Λεκατσα, ένθ·’ άν.
7 Pietro della Valle τφ 1614. Πβ. I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ενθ·’ άν.,
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faloniaΔιά τάς ονομασίας αΰτάς παρατηροϋμεν ότι καί εις την ελληνικήν 
αρχαιότητα καί εις την σύγχρονον εποχήν έ'χομεν ανάλογους εκφοράς καί 
δΤ άλλας νήσους.
Ούτω καί σήμερον λέγομεν Μεγάλη Δήλος (Ρήνεια) καί Μικρά Δήλος. 
Πβ. καί τά: Μεγάλη Άναστάσοβα καί Μικρά Άναστάσοβα, Μεγάλη Μαν- 
τίνεια καί Μικρά Μαντίνεια (Μάνη), Μεγάλη Βάλτση καί Μικρά Βάλτση 
(Κόρινθος) κ.λ.π. Ενίοτε όμως διά την περίπτωσιν αυτήν σχηματίζομεν 
σήμερον τον υποκοριστικόν τύπον τής λέξεως, ο>ς: ’Αμοργός -’Αμοργο- 
πονλλα, Γαύδος - Γαυδοποΰλλα, Σπέτσαι - Σπετοοπονλλα, κ.λ.π.
Μεγαλύτερα όμως είναι ή χρήσις, ή αναλογούσα προς τον τύπον Anti- 
cefalonia-Άντικεφαλληνία. Ή πρόθεσις αντί εκ τής έννοιας τού απέναντι 
τήν όποιαν εΐχεν άρχικώς έλαβε κατόπιν καί τήν έννοιαν τής τοπικής σχέ- 
σεως καθόλου, διότι τό αντικείμενου ήδύνατο νά είναι πλησίον, έμπροσθεν 
ή όπισθεν. Έκ τής αρχαιότητας τοιαϋτα σύνθετα παραδίδονται π.χ. παρά 
Στράβωνι τά: Κάοιον όρος καί Άντικάσιον Σελεύκεια (16, 751), Κίνωλις 
πόλις καί Άντικίνωλις Πόντος (12, 545), Κίρρα πόλις καί Άντικνρα Φω- 
κίς (9, 416), Κράγος όρος καί Άντίκραγος Λυκία (14, 665), Λίβανος όρος 
καί Άντιλίβανος Συρία (16, 755), Ρίον ακρωτήριου καί Άντίρριον Αιτω­
λία (8, 336), Ρόδος νήσος καί Άντίρροδος ( 17, 794), Ταύρος όρος καί 
Άντίταυρος ’Ασία (11, 521), Φελλός πόλις καί Άντίφελλος Αυκία (14, 
666) κ.ά.
Κατά τά αρχαία ταϋτα εσχηματίσθησαν μετά ταϋτα καί άλλα ως τά ση­
μερινά ονόματα νήσων : Δραγονέρα - Άντιδραγονερα, Κέρος-Άντίκερος - 
Άντικέρεια, Κύ&ηρα - Άντικύϋηρα, Μήλος - ’Αντίμηλος, Πάρος - ’Αντίπα­
ρος, Σάμη - Άντίσαμος ( παρά τήν Κεφαλληνίαν ), Στρόβιλας- ’ Αντ ιατρό βίλας 
(παρά τήν Χίον), Τήλος - ’Αντίιηλος, Ψαρά - Άντίψαρα.
Παρά ταϋτα πβ. Άντιπέρατος παρά τήν Κάσον, ”Α&ως - Άντά&ως, 
Άντιδρέπανον κ.λ.π. *.
Βαθύ, τό. Οί Βενετοί κατά τον εποικισμόν τής νήσου έθεώρησαν σπου- 
δαϊον ευθύς εξ αρχής τον λιμένα Βαϋν καί « προς μείζονα ασφάλειαν άπεφά- 
σισαν νά απομακρυνθούν τού Φισκάρδου καί νά μεταβοΰν έκεΐσε»3. Τό * 1 2 3
σ. 114, σημ. 2. Μ. Η. Hauser, Le voyage du levant de Philippe du Fresne - 
Canaye 1573, Paris 1897, σ. 187. Πβ. Π· Salvator-N. Παυλάτου, ενΟ·’ άν.
1 Μ. Η. Hauser, ενθ-' άν. Η. Salvator-N. Παυλάτου, ενθ’ άν.
2 Βλ. Κ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου-Γ. I. Κρίτσα, Αί ελληνικά! νήσοι, 
έν Άθήναις 1911. Κ. Άμάντου, Γλωσσικά έκ Χίου, Λαογραφία 7 ( 1923), σ. 
343-344. Τοΰ αυτού, ’Ονόματα νήσων, Βυζαντινά Μεταβυζαντινά 1 II ( 1949 ), 
σ. 1 - 4 (άνατύπου ).
3 MarinoSanuto, Diarii 3, 444. Κατά τινας ό κόλπος ούτος είναι ό λιμήν
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μόνον χωρίον, τό όποιον εκτός τοϋ Βαθέος υπάρχει εις τό νότιον τής ’Ιθά­
κης, είναι τό Πέρα Χωρίον.
Κατά τινα παράδοσιν 1, διαδεδομένην εις τό Βαθύ, τό χωρίον τούτο 
χαρακτηρίζεται ως ό αρχαιότατος συνοικισμός των Ένετικών χρόνων, οι δέ 
κάτοικοί του κατήλθον καί έγκατεστάθησαν επί τής ακτής τοϋ κόλπου τοϋ 
Βαθέος, ευθύς ώς απέκτησαν ασφάλειαν έναντι των πειρατών*.
Εις έ'γγραφα τοϋ 16ου αίώνος ό λιμήν τοϋ Βαθεος χαρακτηρίζεται ώς 
πρωτεύουσα τής νήσου. Οϋτω, εις Βενετικόν έγγραφον τοϋ 1548 απαντούν 
οί τύποι Θιάκι διά την νήσον καί Βαΰν ή Val de Compare διά τον λιμένα 
αυτής. Τό σχετικόν απόσπασμα τοϋ εγγράφου1 * 3 3έχει ώς εξής: «Sotto la giu- 
risdition della qual insula della Cepholonia vi e un altra isola nomi- 
nata Thiachi de circuito de miglia 35 in circa, molto montuosa et ste­
rile, nella qual e diver si porti et maxime un porto ditto Vathi over 
Val de Compare verso tramontana, nella, qual li sono tre casali in tre 
loci de ditta insula, nelli qual al presente si hanno redutto ad habitar 
da circa sesanta fameglia quali stano con grandissima paura per ris- 
petto delli corsari, per non haver redutto alcuno di posteri salvare, 
salvo alle montagne».
To Βαϋυ κατά A. Basadonna4 (1590) ήτο μία από τάς τρεις κατοικου- 
μένας τότε πόλεις τής νήσου. Τό μέρος τοϋ κόλπου καλείται οϋτω διά τό 
χθαμαλόν τοϋ εδάφους καί διά τό άποπτον τοϋ λιμένος εκ των υψηλών κλι- 
τύων τής Άνωής καί τοϋ Πεταλαίϊκου. Τοΰτο αναφέρει καί ό Coronelli5, 
σημειώνων: Vathi, Annoi, Oxoi (Βαϋν, Άνω(γ)ή, Όξω(γ)ή). Ή λέξις 
Βαϋυ είναι γνωστή καί εκ πολλών άλλων μερών τής Ελλάδος ώς τόπων.,
τοΰ Φόρκυνος, είς τόν όποιον αποβιβάζεται ό Όδυσσεύς υπό των Φαιάκων, απέναντι 
τοΰ δασώδους ορούς Νηρίτου. Βλ. Όδ. ν, στ. 96 -101:
Φόρκυνος δε τίς εστι λιμήν, άλίοιο γέροντας, 
εν δήμφ Ίϋάκης' δύο δε προβλήτες έν αΰτφ 
άκταί απορρώγες, λιμένος ποτιπεπτηυΐαι" 
αιτ’ ανέμων οκεπόωοι δνσταήων μέγα κϋμα 
έκτοι) εν ■ εντοοϋεν δε τ’ αν εν δεομοΐο μένουοιν 
νήες ένοοελμοι, δτ’ αν δρμου μέτρον ΐκωνται.
ΙΙβ. I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ένθ’ άν., σ. 152. Α. Λεκατσάν, ένθ’ άν., 
σ. 65. Τό πρόβλημα όμως της αρχαίας τοποθεσίας τής ’Ιθάκης είναι δυσκο- 
λώτατον.
1 Βλ. άνωτ., σ. 333.
* I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ένθ’ άν., σ. 154- 155.
3 Κ. Σάθα, Μνημεία ’Ελληνικής ’Ιστορίας, τόμ. 6, σ. 285.
4 I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ένθ’ άν., σ. 147, σημ. 1.
6 Ένθ’ άν., σ. 159.
7 - 4 - 1960
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αλλά και ώς όνομα λιμένος (Αίγινα, Βοιωτία, Μάνη, Σάμος, Σίφνος κ.ά.). 
Ό κάτοικος καλείται Βα&ναιανος η Βαΰυσανος1 2.
Χώρα, ή. Λέγεται καί ούτως ή πόλις τής ’Ιθάκης" είδικώτερον Χώρα 
καλείται ή κεντρική παραλιακή πλατεία τής ‘Ιθάκης καί Χωραΐτης ό κάτοι­
κος αυτής.
Έκ τής έννοιας τής υπαίθρου, τής αγροτικής περιοχής8, ή λέξις χώρα, 
πλήν τών άλλων σημασιών, πολλαχοϋ τής Ελλάδος, ιδίως εις τάς νήσους, 
μετέπεσεν εις τήν σημασίαν τής πόλεως ήδη προ τοΰ 10ου αϊώνος3 4 5.
Τήν σημασίαν αυτήν αναγράφουν καί οί λεξικογράφοι" παρ’ Ήσυχίφ 
υπάρχει ή γλώσσα: πόλιν' την χώραν, ό δέ Δουκάγγιος εχει: χώρα' urbs. 
’Ενδεικτικόν είναι καί τό παρά Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτφ 4: «Έπήει (ό 
βασιλεύς) πυρπολών πάσας τάς ύπό τον Χρυσόχειρα χώρας καί κωμοπόλεις » 
καί τό παρά Σκυλίτση (844): « Δι' εκείνων τών χωρών καί τών κωμών ».
’Αλλά καί είς τό Χρονικόν τοΰ Μορέωςδ, παντού όπου γίνεται λόγος 
περί Ινδιαφεροΰσης πόλεως, γίνεται χρήσις τής λέξεως χώρα, ώς:
’Εκεί ’ς την Τσάραν ηλ&ασιν, επιάααν τον λιμιώνα, 
πεζεύουν εκ τά κάτεργα, τήν χώραν πολεμονσιν.
Καί: Λα στέκη Απάνω εις τά τειχέα τής χώρας τον Πολέον.
Ή λέξις προς δήλωσιν τής ανοχύρωτου πόλεως εν άντιθέσει προς τήν 
λέξιν κάστρον (οχυρωμένη πόλις) εύχρηστε! πολύ εις τάς διαφόρους περιοχάς 
τής Ελλάδος καί ιδίως είς τάς νήσους6:
Κάστρη έχάλασεν πολλά, χώρες ήφάνισέν της7.
Σημασιολογικώς διακρίνεται τής λέξεως χωρίον. ”Ηδη παρά Κρουσίφ 8
1 Α. Μηλιαράκη, ένθ’άν., σ. 140. Σ. Μουσούρη, ένθ’ άν., σ. 25.
2 Ή λέξις χώρα δηλοΐ ακόμη, τον αγρόν, τό χωράφι είς Δεσφίναν, Κάρπαθον, 
Κύθηρα, Τσακωνιάν καί ιόν ξένον άνθρωπον είς τόν Πόντον.
3 Κ. Άμάντου, Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τής Χίου, Άθηνά 27 (1915), 
Λεξ. Άρχεΐον, σ. 40, σημ. 2. Τοΰ αυτού, Γλωσσικά περίεργα, Νέα 'Εστία 55 
( 1954), σ. 8-9.
4 "Ιστορική διήγησις τοΰ βίου καί τών πράξεων Βασιλείου τοΰ αοιδίμου Βασι- 
λέως. Βλ. Οί Συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 267, 7.
5 Έκδοσις Π. Καλονάρου, Άθήναι 1940, στ. 438, 855. Βλ. καί στ. 349, 
532, 538, πβ. D. Zakytliinos, Be Despotat grec de Moree, Άθήναι, τόμ. 2, 
1953, σ. 167.
6 Π. Ζερλέντου, Έκ τών νησιωτικών, Νησιωτική Έπετηρίς 1 (1918), 
σ. 18.
7 Πετρίτση, Διήγησις Διγενή, στ. 147.
8 Turcograecia, Basiliae, 1578, σ. 360.
ΒΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ®' 22
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φέρεται: Λ&ν κάμνει τό χωρίον καλούς και ή χώρα κακούς. ‘Αλλά περί τού­
τον αξιοσημείωτα είναι καί τα σημερινά :
Κάλλιο πρώτος ’ς το χωριό παρά παρακατιανός ’ς τη χώρα 1
καί ή έκφρασις : Χώρες και χωριά.
Ό Ρ. Kretschmer2 παρατηρεί δτι ή λ. χώρα είναι μεγεθυντ. τής λέ- 
ξεως χωρίον.
Σήμερον πολλαχοϋ τής Ελλάδος έχομεν τόπων, υπό τον τύπον Χώρα 
άλλα καί Περαχώρα (Κορινθία), Ιίαλαιόχωρα (πολλαχοϋ), “Εξω Χώρα, 
Καινούργια Χώρα (Μάνη, Χανιά), Πάνω Χώρα, Κάτω χώρα (Κύθηρα, 
Μάνη) κ.λ.π.
Ό κάτοικος καλείται χωραΐτης, έπώνυμον δε Χωραΐτης υπάρχει καί 
σήμερον εν Άθήναις.
II. Πάλι, Άρκουμαναϊ - Άλκομεναί, 'Ιερουσαλήμ.
Πόλι. ’Ασφαλής κόλπος καί λιμήν εις την δυτικήν παραλίαν τής Βο­
ρείου ’Ιθάκης, εις τήν κοινότητα τοΰ Σταυρού, καλείται σήμερον Πόλι ή 
Πόρτο3 4. Αί εις τα πέριξ τοΰ κόλπου τούτου άνευρεθεΐσαι έπιγραφαί και 
άλλα αντικείμενα άναφέρονται εις δλην τήν αρχαιότητα, από τής ακμής τής 
αρχαίας Ελλάδος καί προχωρούν πολύ καί εις τούς χριστιανικούς χρόνους. 
Πόσον χρόνον ή αρχαία « πόλις » υπήρξε δεν γνωρίζομεν *■ Ό Peake5 λέγει 
δτι τό άστυ τού Όδυσσέως ήτο εις τό βόρειον μέρος τοΰ λιμένος « Πόλις » 
παρά τό χωρίον Σταυρός6.
Ό κατά τα τέλη τοΰ ΙΒ' αϊώνος μνημονευθείς χρονογράφος Benedictus 
Petroburgensis7 περιγράφων τήν έν ετει 1191 επάνοδον εκ τής 'Αγίας Γής 
εις τήν Γαλλίαν τού βασιλέως Φιλίππου καί ποιούμενος μνείαν τής ’Ιθάκης
1 Δ. Δουκάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, σ. 86.
2 Glotta 13 (1923), σ. 253. Byz. Zeitschr. 10 (1901), σ. 584. Kuhn1 Zeitschr. 
39, σ. 554. Πβ. καί Byz. Zeitschr. 11 ( 1902 ), σ. 583, 13 (1904), σ. 598 καί 14 
( 1905), σ. 675.
3 Σ. Μουσούρη, ένθ’ άν., σ. 73 -74.
4 I. Πάρτς (J. Partsch)-A. Παπανδρέου, ενδ·" άν., σ. 150. Τινές 
λέγουσιν δτι ή πόλις αυτή κατεστράφη υπό Σαρακηνών περί τό 967, βλ. Σ. Μου­
σούρη, ένδ-’ άν.
5 Travels in Northern Greece, London 1835, III, σ. 44 κέξ. Πβ. L,· S a 1- 
vator-N. Παυλάτου, ένδ’ άν., σ. 32.
6 "Η τοπογραφία της άρχαίας ’Ιθάκης παραμένει δυσκολώτατον πρόβλημα και 
άπησχόλησε πολλούς μέχρι σήμερον. Πβ. Σ. Μαρινάτο ν, Ίδάκη - Κεφαλληνία, 
"Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 7 (1951), σ. 345-348.
7 Πβ. Α. Λεκατσάν, ένδ’ άν., σ. 159.
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— Fale de Compar — λέγει δτι παρά τό άκρον τής νήσου υπάρχει μία 
μικρά πόλις νϋν έγκαταλελειμμένη, τήν οποίαν <5 Ροβέρτος Γιοκάρδος φκο- 
δόμησε καί εκεί απέΰανε καί εκεί τεθαμμένος επί πολύν χρόνον διέμεινεν1 2.
Εις διαθήκην τοΰ 1585 αναγράφεται « χωράφι στην Πόλη » 8. 'Ο Ang. 
Basadonna εις έκθεσίν του τφ 1590 αναφέρει δτι μεταξύ τών πολλών άλλων 
όρμων υπάρχει καί έτερος λιμήν Πάλι καλούμενος, ασφαλής καί χωρητικός 
πολλών πλοίων 3.
‘Ο I. ΙΙάρτς 4 υποθέτει ότι « πιθανώς νά άναφέρεται εις αυτήν (τήν 
Πόλιν) ή μνεία ήδη ήρειπωμένης θέσεως ερειπίων κατά τον θάνατον τοΰ 
Ροβέρτου Γισκάρδου». Πλείονα όμως περί τούτου θά ίδωμεν κατωτέρω. 
Ενδιαφέρουσα είναι ή σημερινή ζώσα εις τήν νήσον παράδοσις, τήν οποίαν 
καταγράφομεν ως ακριβώς έχει εις τό μνημονευθέν χειρόγραφον τοΰ Δ. Λου- 
κάτου5: « Παλαιότερα — λέγει ή παράδοσις — ήταν εκεί (εις τήν Πόλιν) 
μία πολιτεία που έβούλιαξε. Την λέγανε ’Αρκουμαναι -’Ιερουσαλήμ, είναι 
σεισμοβυάισμένη καί οι ψαράδες βλέπουν ακόμη ’ς τη ϋάλαασα αγγεία καί 
άλλα είδη. Καί τό Φισκάρδο 6 *της Κεφαλλονιάς αντίκρυ τό είπαν έτσι από 
ένα Γάλλο διοικητή Γουϊσκάρδο, που ητανε κάποτε ’ς τά νηοά. Αυτός ητανε 
στομαχικός. Ή γυναίκα του λοιπόν που βρισκότανε *ς τό Φισκάρδο έστερνε 
τό κάτεργό της κ’ έπαιρνε νερό από εδώ, από τη σεισμοβυ&ιαμένη Πάλι, 
που την λέγανε ’Αρκουμαναι - 'Ιερουσαλήμ. Είχε εδώ άναβρυτικό νερό, που 
αν κοιτάξης, τό βλέπεις ακόμα μέσα ’ς ϋάλαασα (νά! οι φονακαλίδες). 
’Εμείς δταν κοιτάμε με τό γυαλί βλέπουμε μέσα ’ς τη έλάλασσα σπασμένα 
κομμάτια από σταμνιά, από μπρούτζους καί δ,τι φανταατης ».
Κατά τήν παράδοσιν αυτήν συγχέονται καί τοποθετοΰνται συγχρόνως 
είς τό σημερινόν τόπων- Πόλις δύο κατά διάφορα χρονικά διαστήματα ύπάρ- 
ξασαι εν τή νήσφ πόλεις, πράγμα τό όποιον δεν έπιβεβαιοΰται από τάς 
γνωστάς μέχρι σήμερον πηγάς.
Αρκουμαναι * Άλκομεναί. Δεν υπάρχει ούδεμία αμφιβολία ότι ή 
λεγομένη πόλις ’Αρκουμαναι είναι ή τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος έν τή 
’Ιθάκη πόλις Άλκομεναί.
1 Αί ιστορικοί μαρτυρίαι αναφέρουν δτι ή σύζυγος καί δ υιός τοΰ Ροβέρτου 
παρέλαβον αμέσως τό πτώμα αύτοΰ καί τό μετέφερον είς ’Ιταλίαν. Βλ. Α. Λεκα- 
τσά, ένθ’ άν.
2 Π. Καλλινίκου, ένθ’ άν., σ. 408.
8 I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ένθ’ άν., σ. 147, σημ.
4 Αυτόθι, σ. 150.
6 ”Ενθ’ άν., σ. 297. Τήν παράδοσιν κατέγραψεν ό Δ. Λουκάτος άπό τόν γέροντα 
■ψαράν Βασίλειον Μπαρμπάτσικον.
6 Περί τοΰ τόπων, τούτου βλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, ένθ1 άν., ΕΕΒΣ 6 ( 1929),
σ. 200-202.
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Μετά τούς χρόνους τής 'Ομηρικής ποιήσεως !πί μακρόν ούδεμία διεξο­
δική εΐδησις περί τής ’Ιθάκης υπάρχει. Ή μνεία τής μικρδς πόλεως Άλκο- 
μεναι εκτός τής πρωτευούσης τής νήσου είναι τό μόνον, όπερ ή μεταγενέ­
στερα άρχαιότης προσθέτει εις τά περί τής πατρίδος τοϋ Όδυσσέως. Ποΰ 
όμως έκειτο ή πόλις αυτή, επί τής ’Ιθάκης ή επί τής νησΐδος ’Αστερίας; 
’Ήδη από τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος επικρατεί σΰγχυσις ώς προς την 
θέσιν αυτής, τελευταίως δέ πολλαί συζητήσεις εγένοντο καί περί αυτής καί 
περί τής όλης γενικώς αρχαίας τοπογραφίας τής ’Ιθάκης *.
'Ο ’Απολλόδωρος τοποθετεί τάς Άλκομενάς επί ισθμού νήσου, δεν είναι 
όμως σαφές εάν πρόκειται περί τής νήσου ’Ιθάκης ή τής ’Αστερίας. « Μεταξύ 
δέ τής Ί&άκης— λέγει ό Στράβων (10, 456-457) — καί τής Κεφαλληνίας 
ή ’Αστερία νηαίον (Άστερ'ις δέ υπό τον ποιητοϋ λέγεται), ήν δ μέν Σκή- 
ψιος μή μένειν τοιαντην, οΐαν φησιν δ ποιητής « λιμένες δ’ ενι ναύλοχοι 
αυτή άμφίδυμοι ».Ό δέ ’Απολλόδωρος μένειν και νΰν, και πολίχνιον λέγει 
εν αυτή Άλαλκομενάς τό επ’ αντφ τφ ίσ·&μφ κείμενον ».
Ό Στ. Βυζάντιος μάς παραδίδει : « Άλκομεναί" πόλις έν ’Ιθάκη τή
πολίτης άμφοτέρων Άλκομενεύς καί τό θηλυκόν Άλκομένεια ».
Ό Πλούταρχος1 2 3αναγράφει τον τύπον Άλαλκομεναί: « Πόέέεν ή τών 
Ίέλακησίων πόλις Άλαλκομεναϊ προσηγορεύϋη ; Διά τό την Άντίκλειαν υπό 
Σίσυφου βιασ&εΐσαν εν τή παρϋενία τον Όδυσσέα συλλαβεΐν υπό πλειόνων 
δ’ έστι εϊρημένον. ’’Ιατρός δ’ δ Άλεξανδρευς έν νπομνήμααιν προαιστόρηκεν 
δτι τφ Λαέρτη δο&εϊσα προς γάμον καί άναγομένη περί τό Άλαλκομένειον 
έν τή Βοιωτία τον Όδυσσέα τέκοι, και διά τούτο εκείνος ώσπερ **πόλεως 
άναφέρων τοΰνομα την έν Ί&άκη πόλιν ον τω φησί προσαγορεύεσ&αι ».
Έκ τών ανωτέρω φαίνεται ότι είναι παρανόησις εκ μέρους τοϋ ’Απολ­
λοδώρου καί πρόκειται περί τοϋ Ισθμού τής νήσου ’Ιθάκης παρά την θέσιν 
-’Αετός, όπου υπάρχουν λιμένες, εις προς Α καί έ'τερος προς Δ. Ή πόλις 
φαίνεται ότι ήτο εκτισμένη επί τής κλιτύος τοϋ ’Αετού ®.
Έκ τών νεωτέρων ερευνητών δ W. Gell4 5τοποθετεί τάς Άλκομενάς 
επί τοϋ λόφου τών Πηλικάτων προς βορράν τοϋ Νηρίτου όρους, ενεκα τών 
εκεί σωζομένων λειψάνων τειχών.’Άλλοι δέ, έν οΐς οί Πάρτς6, L· Salvator6,
1 Μία βιβλιογραφία περί τούτου είναι ε|ιο τοϋ παρόντος θέματος.
2 Ελληνικά ζητήματα, 43.
3 Α. Λεκατσά, ενθ' άν., 143. I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ενθ’ άν., 
σ. 143 - 144.
4 The Geography and Antiquities of Ithaca, London 1807, o. 415.
5 Ένθ’ άν., σ. 143 -144.
6 ·Ένθ·’ άν., σ. 27, σημ. 2.
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Α. Λεκατσάς1 2, τοποθετούν την πάλιν εις τον μυχόν τού κόλπου τού ’Αε­
τού επί τής ’Ιθάκης. ’Ενταύθα είναι δ ισθμός δ συνδέων τα δύο μεγάλα 
τμήματα τής νήσου, ή δέ ϊδρυσις επ’ αυτού πόλεως ήτο σύμφωνος προς το 
πνεύμα τής τότε εποχής, καθ’ δ « των πόλεων, δσαι μεν νεώτατα φκίσ&ησαν 
καί ήδη πλοϊμοτέρων όντων, περιουσίας μάλλον έχονσαι χρημάτων, επ’ αύ- 
τοΐς τοΐς αίγιαλοΐς τείχεσιν έκτίζοντο καί τους ισ&μονς άπελάμβανον εμπο­
ρίας τε ενεκα καί τής προς τους προσοίκους έκαστοι ισχύος»1.
Παλαιότερον πλήν τής ’Ιθάκης πόλις Άλαλκομεναϊ υπήρχε και εν Βοιω- 
τίςι3. Πβ. επίσης τα Άλαλκομενία, Άλαλκομένειον, Άλαλκομεναΐος, Άλαλ- 
κομένιος (μην δ Μαιμακτηριών) καί τό παρά τφ Μ.Ε. « Άλαλκομενηϊς 
έπίϋετον τής Άϋηνάς παρ’ Όμήρψ ( Ε 908 : ”Ηρη τ’ ’Αργείη και άλαλκο- 
μενηϊς Άϋήνη ), παρά δέ τοΐς αλλοις καί "Ηρας και Διάς : ή άπαλεξητικήν 
προ&νμίαν έχουσα ή ή εν αλκή μένοναα ή άλαλκούσα τφ μένει, δ εστι δυνά­
μει βοηθούσα ή ή έν Άλαλκομεναΐς πόλει τής Βοιωτίας τιμώμενη... ή ή 
από τοΰ Άλαλκομενηιου τραφεΐαα Βοιωτοΰ ». Προς τούτοις καί τάς παρ’ 
Ήσυχίψ γλώσσας: άλαλκεΐν’ βοηθεΐν. αλάλκη· άπαλεξήση, βοηθήση. Άλαλ- 
κομενηΐς· ή άλάλκουσα τφ εαυτής μένει, ο έστι βοηθούσα.
'Ιερουσαλήμ. ’Όχι μόνον τά ζητήματα τής αρχαίας τοπογραφίας αλλά 
καί τής μεσαιωνικής γεωγραφίας παρουσιάζουν εξ ϊσου σημαντικός δυσκο­
λίας ένεκα έλλείψεως επαρκών στοιχείων καί ανακριβών ή ελλιπών πληρο­
φοριών.
Εις την ανωτέρω προφορικήν έξ ’Ιθάκης παράδοσιν είναι καταφανής ή 
σύγχυσις ως προς τήν υπαρξιν είς τό αυτό μέρος δύο παλαιοτέρων πόλεων, 
εξ ών ή μία έλέγετο Άρκονμανα'ι - Άλκομεναΐ ή δέ άλλη ‘Ιερουσαλήμ.
Ή δευτέρα αύτη πόλις ενθυμίζει τό κατωτέρω χωρίον τής ’Άννης Κο- 
μνηνής4, δπου γίνεται λόγος περί τού έν έτει 1085 συμβάντος θανάτου τού 
Νορμανδού επιδρομέως Ροβέρτου Γισκάρδου: « ...αυτός δε (δ Ρ. Γισκάρ- 
6ος) είς μονήρη γαλέαν είσελϋών τήν Κεφαλληνίαν κατέλαβε. Και πριν ή 
ταΐς λοιπαΐς δυνάμεσι καί τω υίφ αυτού ένω&ήναι έγκαρτερών έτι περ'ι 
τον Ά&έρα άκρωτήριόν τι τούτο τής Κεφαλληνίας λάβρω κατέχεται πυρετω. 
Μη φέρων δέ τήν τον πυρετού φλόγωσιν ύδωρ ψυχρόν αΐτεΐ. Των δέ περί 
αυτόν απανταχού σκεδασϋέντων εις τήν τού νδατος ζήτησιν, τών εγχωρίων
1 Ένθ’ άν., σ. 142 - 143, 144.
2 Θουκ. Α, 7.
3 Παυσαν. 9, 3, 4 καί 19, 33, 5. Στράβ. 9, 410, 411, 413. Σουΐδ. έν λ. άπι- 
ϋής. Πβ. A. Fick, Vorgriechische Ortsnamen als Quelle fur die Vorgeschi- 
chte Griechenlands, Gottingen 1905, σ. 157. Έτέρα πόλις υπήρχε καί έν Μακε­
δονία, βλ. Στράβ. 7, 327. Πβ. A. Fick, ένθ’ άν., σ. 150.
4 Άλεξιάς 1, σ. 197 - 198 ( έκδ. Reiffersheid ).
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τις προς αντους φησίν: δρατε ταντηνϊ την νήσον ’Ι&άκην. Έν αυτή πόλις 
μεγάλη πρώην φκοδόμηται 'Ιερουσαλήμ καλούμενη, καν τφ χρόνω ήρείπω- 
ται· εν αυτή πηγή ήν πότιμον ες αε'ι και ψυχρόν ύδωρ άναδιδοΰαα. Ταύτην 
δ Ρομπέρτος άκούαας δέει πολλω τηνικαϋτα συνεσχέ&η" συμβαλών ουν τον 
’Αέλέρα και την πάλιν 'Ιερουσαλήμ τον έφιοτάμενον αύτφ θάνατον τηνι- 
καϋτα έπεγίνωσκεν. Και γάρ προ πολλοΰ τινες αυτω εμαντεύοντο... δτι 
« μέχρι και αΰτοϋ τοϋ Άέλέρος άπαντα μέλλεις ϋποτάξαι' κάκεΐέλεν δέ είς 
Ιερουσαλήμ απερχόμενος τφ χρεών λειτουργήσεις ». Είτε δέ δ πυρετός τού­
τον ανάλωαεν είτε πλευρΐτις ή νόσος ήν, ακριβώς λέγέιν ουκ έχω. Τέως δέ 
εξ ήμερων τελευτά »■
Άλλα καί έτέρα σήμερον έν τή νήσφ προφορική παράδοσις1 2συνδέει τό 
« Ρουσανο», δνομα τοϋ ϋπερθεν τοϋ λιμένος καί τής « Πόλεως» δρους τής 
Έξωγής, δπου καί αρχαία άκρόπολις, νϋν Ιίαλαιόκαστρο, προς τήν εις τήν 
θέσιν ταύτην ύπάρξασάν ποτέ καί έ'νεκα σεισμοΰ καταποντισθεΐσαν πόλιν 
'Ιερουσαλήμ ι.
Είς τήν ιθέσιν αυτήν αι κατά τό 1900 γενόμεναι υπό τοϋ Dorpfeld άνα- 
σκαφαί ήγαγον είς φόδς πλείστους τάφους χριστιανικών χρόνων" είς τήν 
αυτήν δέ περιοχήν καί είς μικράν άπόστασιν από τής άκροπόλεως υπάρχει 
καί πηγή, δυναμένη να θεωρηθή ως ή υπό τής’Αννης Κομνηνής άναφερομένη.
Περί τοϋ δνόματος δμως Ρουσανο, ως έ'χοντος δήθεν σχέσιν μέ τό ‘Ιε­
ρουσαλήμ κατά παραφθοράν3, δ Α. Λεκατσάς4 παρατηρεί δτι τοΰτο είναι 
αμφίβολον, καθ’ δτι είς παλαιότερα έγγραφα εΰρεν δτι ή τοποθεσία αΰτη εκα­
λείτο ’s τοϋ Ρισάνου, έξ ου υποθέτει δτι Κεφαλλήν τις έκ τής Έρίσσου (ής 
οί κάτοικοι λέγονται έν ’Ιθάκη Ρισάνοι) είχε κάποτε εκεί κτήματα καί έκ 
τούτου ή ονομασία. Είς διατθήκην τοϋ 15855 άπαντά 6 τύπος Ρισδνο τό.
Γνωστή άλλως τε είναι καί ή άσχετος προς αυτά έν Μετεώροις Μονή 
τοϋ Ρουσάνου, ίδρυθεϊσα προ τοϋ 1545.
'Η ΰπαρξις σήμερον έν Κεφαλληνίφ θέσεως καλουμένης ’Αγία Ρουσαλή 6 
έδημιούργησε τό ζήτημα, έάν ή υπό τής ’Άννης άναφερομένη πόλις 'Ιερου­
σαλήμ έκειτο έν τή θέση ταύτη.
1 Δ. Δουκάτου, Χειρόγρ. Λαογρ. Άρχ. 2194, σ. 349.
2 L. Salvator -Ν. Παυλάτου, ενθ’ άν., σ. 40. Σ. Μουσοΰρη, ένθ’ 
άν., σ. 76 δπου παραθέτει τό τόπων. Ρουσανος μέ τήν πληροφορίαν δτι: Ρονοάνος 
είναι επιόνυμον, μή ύπαρχον δμως σήμερον είς τήν νήοον.
3 Ν. Παυλάτου, Ή πατρϊς τοΰ Όδυσσέως, σ. 40.
4 "Ενθ’ άν., σ. 155.
5 Π. Καλλινίκου, Μία Θιακιά διαθήκη τοΰ 1585, ένθ’ άν., σ. 408 , 409. 
β ”0 Ή. Τσιτσέλης, 'Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνία, Παρνασσός 1 (1877 ),
σ. 676 σημειώνει: * ' Αγία Ρονσαλή' ’Ακρωτήριον παρά τό Γονϊοκάρδον » (ίσως 'Αγία 
'Ιερουσαλήμ ;).
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'Ο Α. Μηλιαράκης1 2 3, σχολιάζων την ανωτέρω μαρτυρίαν τής ’Άννης 
Κομνηνής καί παρακινούμενος από τοπογραφικάς δυσκολίας (ή ’Ιθάκη δεν 
φαίνεται από τό άκρωτήριον τής Κεφαλληνίας ’Αθέρας) παρατηρεί δτι 
« τά περί ϋπάρξεως πόλεως 'Ιερουσαλήμ εν Ίϋάκη φέρονοι χαρακτήρα μυ­
θικής διηγήαεως, πλασϋέντα ίσως προς έξήγησιν τής πληρώσεως τής προ­
φητείας περί τον κατακτητοϋ τούτον » καί επί πλέον σημειώνει δτι « Β.Α. 
τοϋ Ά&έρος καί επί τής δυτικής παραλίας τής Έρίσσου πρδς Β τής ’Άσσον 
υπάρχει θέσις καλούμενη ταννν Άγια Ρονσαλή καί μικρός αυτόθι κολπί­
σκος κλειόμενος υπό νησΐδος. Οι λογιώτεροι των κατοίκων λέγουσι την θέ- 
σιν Αγία Ιερουσαλήμ·».
Θέσις εν Κεφαλληνίμ υπό τον τύπον Αγία Ιερουσαλήμ μαρτυρεΐται 
ήδη τφ 1264 εις τό κτηματολόγιον τής λατινικής επισκοπής τής νήσου8, 
ένθα λέγεται: «πλησίον τοϋ Περιβολισιάνον τό σύνεγγυς χωράφιον τής 
Αγίας 'Ιερουσαλήμ » 8.
Πρόκειται δηλ. ένταϋδα περί κτήματος άνήκοντος εις μοναστήριον έπ’ 
δνόματι τής ‘Αγίας 'Ιερουσαλήμ, χωρίς δμως να μνημονεύεται ακριβώς ή 
θέσις δπου έκειτο τοΰτο έν τή νήσφ 4 5.
Βραδυτερον τφ 1585 μαρτυρεΐται επίσης έν Κεφαλλήνιοι, εις τήν περιο­
χήν δμως των ‘Ομαλών (εις τό άλλο σχεδόν οίκρον τής νήσου έν σχέσει μέ 
τό σημερινόν τόπων. 'Αγία Ρουσαλή) μοναστήριον τής Άγιας Ιερουσα­
λήμ 6. Τοΰτο, τιμώμενον έπ’ δνόματι τής Παναγίας 'Ιερουσαλήμ, ευρεν εις 
έρείπια δ εκ Τρικκάλων τής Πελοποννήσου μοναχός (καί μετά ταΰτα άγιος) 
Γεράσιμος Νοταράς (f 1579) καί άνοικοδομήσας τό ωνόμασε Νέα 'Ιερου­
σαλήμ. ’Ίσως είς τό πρώτον ένταΰθα κείμενον μοναστήριον να άναφέρεται τό 
σχετικόν χωρίον τοΰ κτηματολογίου τής λατινικής έπισκοπής. Διά τό παλαιόν 
μοναστήριον φέρονται παρά Κ. Σάθα6 τά ακόλουθα: « Ενρεθείς θεία έμ- 
πνεύσει υπό μονάχον παραδειγματικού βίου καί ηθών, πρό τινων ήδη ετών 
εν τινι μέρει τής νήσον ταύτης Μαλά δνομαζομένφ, εΐκόνος τής νπεραγίας
1 Ένθ’ άν., σ. 169-170.
2 Περί τούτου βλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, Τό κτηματολόγιον τής Λατινικής ’Επι­
σκοπής Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου κατά τον ΙΓ’ αιώνα, ’Ελληνικά 5 ( 1932 ), σ. 
323 -333. Θ. Τζαννετάτου, Τό πρακτικόν τής Λατινικής ’Επισκοπής Κεφαλλη­
νίας, Byzant. Neugr. Jahrb. 18 (1946 - 1949), σ. 170- 184.
3 Miklosich-Mfiller, Acta V, 50, 9.
4 Hoph., Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf 
unsere Zeit, έν Ersch καί Gruber, Allgemeine Encyklopadie, 85, σ. 144, 
σημ. 97. Πβ. A. Μηλιαράκην, ένθ’ άν., σ. 170. Α. Λεκατσάν, ένθ’ άν., 
σ. 156.
5 Δ. Ζακυθηνοΰ, Κεφαλληνίας ιστορικά καί τοπωνυμικά, ΕΕΒΣ 6 ( 1929 ), 
σ. 197.
6 Μνημεία δ, σ. 215.
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Παρϋ'ένον Μαρίας, έργου άρχαιοτάτον, φέροντος επιγραφήν Santa Maria 
dl Hierusalem, δπου μοναστήριον ήρξατο νά καταακευάζηται, τοσαντη 
υπήρξεν ή ενλάβεια και ή συρροή των πιστών χριστιανών ώστε είσήχ&ησαν 
έν αυτώ 22 μοναχαί». Τό μοναστήριον τοΰτο υπαινίσσεται, ως φαίνεται, 
και ό Γάλλος προσκυνητής τοϋ 'Αγίου Τάφου Denis Possot (περί τό 1532) 
γράφων 1: «Εη la dicte isle il y a ung monastere grec nomb Sancta 
Maria». Διά τό νεώτερον μοναστήριον, τό νϋν επ’ δνόματι τοϋ 'Αγίου Γε­
ρασίμου, μερικάς χαρακτηριστικάς πληροφορίας δίδει ό 'Ιερόθεος Άββά- 
τιος8 γράφων: « Καί έκεϊ&εν εκατέβημεν εις τά Μαλά1 2 3 στην Νέαν ’Ιερου­
σαλήμ, δποϋναι μοναστήριον παρθένων γυναικών, τό όποιον μοναστήριον 
τό έκτιαεν, ώς είναι τριγΰρωΊλεν μέσα είς την παλαιόν ίκκλησίαν δ άγιος 
Γεράσιμος Νοταράς, δ νέος ασκητής δποϋ ήτον από τά Τρίκκαλα... Ό τόπος 
ήτον πρώτον ίρημοκκλήσι τής Κυρίας τής Θεοτόκου ναός, καί εϋρίσκοντάς 
τον δ άγιος ετούτος... εμεινεν είς αυτόν τον τόπον καϋ·ώς τό έκτισε μονα­
στήριον τών παρθένων, δνομάζοντάς το Νέα ’Ιερουσαλήμ ».
Ή μνεία τής σημερινής επί τής Έρίσσου τής Κεφαλληνίας θέσεως 
Άγια Ρουσαλή έδωκεν αφορμήν καί είς τόν καθηγητήν Δ. Ζακυθηνόν νά 
έξετάση εκ νέου τό θέμα. Οΰτος εκθέτει επίσης τάς τοπογραφικάς δυσκολίας, 
δηλ. δτι ή Ιθάκη δεν είναι ορατή από τοϋ ακρωτηρίου ’Αθέρας τής Κεφαλ­
ληνίας καί παρατηρεί δτι παρ’ δλον δτι « αί ενδείξεις περί ϋπάρξεως πό- 
λεως δνομαζομένης Ιερουσαλήμ ευνοοϋν πολύ τήν ΰπόϋεσιν δτι αϋτη έκειτο 
εκεί δπου σήμερον ή ·&έσις Άγια Ρουσαλή, δηλ. εν Κεφαλληνία, δφείλω νά 
ομολογήσω δτι αί πενιχρότατοι ειδήσεις τάς όποιας μας δίδει τό χωρίον τής 
”Αννης, δεν επιτρέπουν νά εκτα&ώμεν είς βάσιμους συλλογισμούς καί δτι 
τό ζήτημα ϋά παραμείνη αλυτον, έφ’ δσον τουλάχιστον ευχάριστός τις συμ- 
πτωσις δεν βοηϋήση τήν έρευναν διά νέων μαρτυριών ».
Νομίζω δμως δτι ή ζώσα έν ’Ιθάκη σήμερον παράδοσις, συμφωνούσα 
κατά πολύ με τά ύπό τής ’Άννης γραφόμενα ώς καί ετέρα προφορική μαρτυ­
ρία περί πόλεως 'Ιερουσαλήμ εν ’Ιθάκη4, διευκολύνουν τήν έρευναν τοϋ 
θέματος εκ νέου καί μάς δίδουν τό δικαίωμα νά πιστεύσωμεν τήν ύπό τοϋ 
ίδιου Δ. Ζακυθηνοϋ5 έκφρασθεΐσαν εν συνεχείς: ύπόθεσιν: « διατί νά άρνη- 
ϋώμεν τήν ΰπαρξιν πόλεως (εν ’Ιθάκη) καί νά μή υποϋέοωμεν άπλονστατα
1 Voyage de la Terre Sainte, έκδ. Ch. Schefer, σ. 118. Πβ. Δ. Ζακυθη­
νόν, ένθ’ άν., ΕΕΒΣ 6, σ. 197.
2 Διήγησις εμον Ιεροθέου Άββατίου τον εκ Κεφαλληνίας, περί τον μεγάλου σει­
σμόν τον έν ifj Κεφαλληνίη νήσφ γενομένον τφ ,αχλξ' αεπτεμβρίον λ’ ημέρα παρασκευή 
ώρα τον δείπνου, έν Le grand, BGV 2 ( 1880), σ. 334.
3 Περί τοϋ τόπων, τούτου βλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, ένθ’ άν., ΕΕΒΣ 6, σ. 197 - 198.
4 Δ. Δουκάτου, ένθ·’ άν., σ. 297.
5 Ένθ’ άν., σ. 185.
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ότι ή Ιστορικός, άπειρος των τόπων εκείνων περιέπεσεν εις τοπογραφικόν 
σφάλμα λέγουσα ότι ή ’Ιθάκη ήτο ορατή εξ Άθέρος;» και δη «μήπως 
κατά την εποχήν εκείνην τό όνομα τον Άθέρος εδήλωνεν εΰρυτέραν γεω­
γραφικήν περιοχήν, ή οποία περιελάμβανε καί τον στενόν λαιμόν τής 
Έρίσσου; ».
To οχι υπήρχε πόλις 'Ιερουσαλήμ μαρτυρεί και ό Ιταλός γεωγράφος 
Benetto Bordone1. Οΰτος όμως ταυτίζει την ‘Ιερουσαλήμ προς τήν μεσαιω­
νικήν καί σημερινήν Ζάκυνθον·
Νομίζω ότι ένεκα τής άναφερθείσης παραδόσεως αλλά καί εκ τών πρα­
γμάτων, ως θά δείξω κατωτέρω, αι δυο ανωτέρω υποθέσεις τοϋ Δ. Ζακυθη- 
νοϋ, είναι μάλλον προτιμητέοι, διότι:
1) Ή "Αννα σαφώς όμιλεΐ περί νήσου ’Ιθάκης, περί πόλεως εν αυτή 
'Ιερουσαλήμ καί περί ΰπαρχούσης αυτόθι πηγής υδατος, ενφ δεν σημειώνει 
τό ό'νομα τής Κεφαλληνίας καί εις τάς δύο δέ περιπτώσεις, καθ’ ας μαρτυ- 
ρεΐται τόπων, έν Κεφαλληνία Άγια Ρουσαλή καί Νέα ’Ιερουσαλήμ, πρόκει­
ται περί μοναστηριού ή περί απλής θέσεως καί δ'χι περί πόλεως καί πηγής 
παρ’ αυτήν. Τά μοναστήρια ά'λλωστε έκτίζοντο κυρίως μακράν τών πόλεων.
2) Δεν νομίζω ότι ή "Αννα εν τή άρχαιομανίφ της μετεχειρίσθη τό όνομα 
τής ’Ιθάκης αντί τής Κεφαλληνίας. *Ητο εΰκολώτερον νά δώση εΰρυτέραν 
γεωγραφικήν έννοιαν εις τό άκρωτήριον ’Αθέρας — ά'λλωστε από τον ’Αθέρα 
δέν είναι πολύ μακράν ή άκρα τής Έρίσσου, ή καλουμένη σήμερον Δαφνούδι 
— παρά νά κάμη σύγχυσιν τών δνομάτων μεταξύ τών δύο νήσων.
3) Ή "Αννα ομιλούσα περί τού Γισκάρδου σαφώς λέγει ότι οΰτος αφού 
κατέλαβε τήν Κεφαλληνίαν « καί πρϊν ή ταΐς λοιπαΐς δννάμεσι καί τω υιφ 
αΰτοϋ ένωθήναι, έγχαρτερών ετι ΠΕΡΙ τον ’Αθέρα λάβρφ κατέχεται 
πυρετω ».
Νομίζω ότι ενταύθα τό «έγκαρτερών έτι ΠΕΡΙ τον ’Αθέρα» Ι'χει 
εΰρυτέραν γεωγραφικήν έννοιαν καί δηλοΐ όχι εις τον ’Αθέρα (εις λιμένα 
τού Άθέρος) αλλά «πέριξ τοϋ Άθέρος, κόπον έκει κοντά εις τον ’Αθέρα». 
'Ο Γισκάρδος δέν άνέμενεν εις τον ’Αθέρα, ούτε ήτο προσωρμισμένος εκεί, 
διότι ολόκληρος ή δυτική πλευρά τής Έρίσσου ως καί ή λοιπή δυτική παρα­
λία τής Κεφαλληνίας, νεύουσα προς άναπεπταμένον ορίζοντα τής θαλάσσης, 
είναι αλίμενος, πλήν λιμενίσκου τινός, βορειότερον τής σημερινής ’Άσσου 
ευρισκομένου καί έχοντος προ αυτού νησίδα2.
Έπειτα ό Γισκάρδος, κύριος πλέον τής Κεφαλληνίας, δέν είχε λόγον νά 
παραμένη (καί μάλιστα ασθενής) εις τό ανοικτόν πέλαγος ή νά είναι προσωρ-
1 Isolario (άνευ τόπου έκδόσεως, 1547 ) Libro secondo XXXVI. Πβ. Δ. Ζα- 
κυθηνόν, ενθ’ άν., σ. 186.
2 Α. Μηλιαράκη, ένθ’ άν., σ. 52.
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μισμένος εις μικρόν και όίξενον λιμένα, αλλά φυσικόν είναι να παρέμενεν εις 
λιμένα ασφαλή. 'Ως τοιοϋτος προσφέρεται δ επί τής ΒΑ άκρας τής Έρίσσου 
καί απέναντι τής ’Ιθάκης ευρισκόμενος ασφαλής λιμήν, δ υπό των Βενετών1 2 3 4 * 
μέχρι τότε καλούμενος Veneti virti καί έκτοτε μέχρι σήμερον έξ αυτού τού 
Γισκάρδου λιμήν τού Φισκάρδου άποκληθείς*.
Ό λιμήν οΰτος ασφαλής ών ήτο εν χρήσει καί τό πάλαι καί κατά τον 
μεσαίωνα8, ώς μαρτυρούν τά επί των υψωμάτων τού χωρίου υπάρχοντα ίχνη 
πόλεως *.
Ενταύθα λοιπόν άναμένων καί άσθενήσας δ Γισκάρδος άνεζήτησε ψυ­
χρόν ύδωρ’ μόνον δε από τής θέσεως εκείνης ήτο δυνατόν « των εγχωρίων 
τις» νά εΐπη προς τούς άναζητούντας ψυχρόν ύδωρ στρατιώτας αυτού: 
«δράτε ταυτηνϊ την νήσον Ίϋάκην», διότι ή ’Ιθάκη είναι πλησιέστατα καί 
απέναντι από τό Φισκάρδο, ή δε εν αυτή σημερινή θέσις « Πάλι » κεΐται επί 
τής ΒΔ πλευράς τής ’Ιθάκης απέναντι καί πολύ πλησίον επίσης τού 
Φισκάρδου.
Είς τούτο νομίζω δτι μάς βοηθεΐ καί ή πληροφορία τού μνημονευθέν- 
τος χρονογράφου τού 12ου αιώνος Benedictus Petroburgensis, καθ’ ήν δ 
βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος Β' έπιστρέφων τφ 1191 έκ τής 'Αγίας Γής 
εις τήν Γαλλίαν, ήλθεν είς τάς νήσους Chefeline (Κεφαλληνίαν) καί Fale 
de Compar (’Ιθάκην) καί δτι επί τής δευτέρας ταύτης « υπάρχει λίαν μι­
κρά πόλις, νϋν εγκαταλελειμμένη, ην δ Ροβέρτος Γισκάρδος φκοδόμησε καϊ 
εκεί έτελεντησε και εκεί τεύαμμένος επί πολύν χρόνον διέμενεν»6 *.
Τέλος εάν δ Γισκάρδος δεν έμενεν ενταύθα6, διατί νά όνομασθή διά τού 
ονόματος του δ λιμήν αυτός καί δχι ά'λλος λιμήν ή θέσις τις παρά τον 
’Αθέρα εις τό δυτικόν τμήμα ή αλλαχού τής Κεφαλληνίας ;
4) Τό σημερινόν καί από τού μεσαίωνος ήδη γνωστόν τόπων, τής ’Ιθά­
κης Πάλι ενισχύει τήν εν τη νήσφ ταύτην ύπαρξιν τής πόλεως ’Ιερουσαλήμ,
1 Δ. Ζακυθηνοϋ, ένθ’ άν., σ. 202. Ό Coronelli λέγει τό άκρωτήριον τοϋτο 
τής Έρίσσου de la Capra. Βλ. I. Πάρτς-Λ. Παπάνδρέου, ένθ’ άν., σ. 
158 -159.
2 Περί τοϋ έτύμου τής λ. βλ. Δ. Ζακυθηνοϋ, ένθ’ άν., σ. 200-202.
3 Δ. Ζακυθηνοϋ, ένθ·’ άν., σ. 201.
4Α. Μηλιαράκη, ένθ’ άν., σ. 54-55.
3 Α. Λεκατσά, ένθ’ άν., σ. 159. Τήν αυτήν εΐδησιν παρέχει καί ό Άγγλος 
ιστορικός Ρογήρος Hoveden περί τά τέλη τοϋ ΙΒ' αίώνος, βλ. Δ. Ζακυθη- 
νοϋ, ένθ’ άν., σ. 200-201. Ό Du Cange (σχόλια είς τήν έκδοσιν τής Άλε- 
ξιάδος βλ. εκδ. Bonn, τόμ. 2, σ. 546 ) άποκρούει τήν γνώμην ό Ρογήρος άπέθανε 
καί έτάφη έκεϊ.
6 Ό Α. Μηλιαράκης, ένθ’ άν., σ. 169 σημειώνει: < Κατά πάσαν πιθανό­
τητα το μεταψέρον τον Γιοκάρδον πλοϊον προοωρμίσθη είς τον δρμον Φισκάρδου πλη-
σιεστάτου λιμένος είς τον ‘Αθέρα *.
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διότι ΐό προσηγορικόν πόλις συνήθως εν τη Παλαιά Διαθήκη άλλα καί εν 
τή εκκλησιαστική γενικώτερον γλώσση ή συνεκφέρεται μετά τοΰ οΰσ. ‘Ιερου­
σαλήμ ή δηλοΐ αυτήν, ώς: «'Ιερουσαλήμ πόλις ή άγια», «οικοδομήσεις 
Ιερουσαλήμ πόλιν Κυρίω», « κλη&ήσεται ή 'Ιερουσαλήμ πόλις άληϋινή », 
κ.λ.π.*. Επίσης εξ επιγραφής τοΰ 1742 επί περιζωνίου εχομεν: «ή Άγια 
πόλις ‘Ιερουσαλήμ·», εξ άλλης δέ (τοΰ 1763): «ή Άγια πόλις· Χρυσάντ 
&ου'Ιεροσολύμων »1 2.
5) Τέλος μόνον τό τόπων. Άγια Ρουσαλή δηλωτικόν μονής εν Κεφαλλή­
νιο: δεν είναι νομίζω αρκετόν νά μάς πείση περί τής αυτόθι υπάρξεως τής Πό- 
λεως'Ιερουσαλήμ. Διότι μονή 'Ιερουσαλήμ (καί μάλιστα επ’δνόματι τής Θεο­
τόκου ) μαρτυρεΐται καί έξ άλλων μερών τής Ελλάδος, ώς εκ Κρήτης3 καί εκ 
Λεβαδείας (επί τής περιφέρειας τής κοινότητος Δαυλείας)4 5. Επίσης 'Ιερου- 
σαλή ή Αγία 'Ιερουσαλή καλείται σπήλαιον επί τής Οίτης ΝΑ τής Υπάτης. 
“Ενεκα τής εκεί είκόνος τής Παναγίας, τό σπήλαιον είναι γνωστόν καί ώς 
Παναγία 'Ιερουσαλή, ολόκληρος δέ 6 βράχος λεγεται βουνό τής Ίερουσαλής6. 
'Ομοίως έκ κτηματολογίου τής Πελοποννήσου τοΰ έτους 1700 εχομεν διά­
γραμμα των « Villa Gardine e Monasterio di Jerusaleme» 6. Τόπων. Άρο- 
σαλή άπαντςί καί εις Ρόδον ( Άσκληπειό, τό)7, εις δέ την Ζάκυνθον8, εις 
την περιοχήν τοΰ χωρίου Μπελουσι, εχομεν τόπων. Άγιαρουσαλή. Τέλος ή 
περιοχή τοΰ Άγρίλη Φιλιατρών Τριφυλίας κατά τό άπό τοΰ 8-12 μ.Χ. 
αιώνος διάστημα έλέγετο Άϊρουσαλή9. 'Ο παραλιακός οΰτος συνοικισμός καί
1 Σχετικός παραπομπάς καί άλλας μαρτυρίας βλ. έν λ. πόλις παρά Concor­
dance of the Septuagint. Περί των ονομάτων τής Ιερουσαλήμ βλ. Τιμοθέου 
Πυθαγόρου Θέμελη, αρχιεπισκόπου Ίορδάνου καί πατριαρχικού επιτρόπου 
εν Βηθλεέμ, Ή 'Ιερουσαλήμ καί τά μνημεία της, έν Ίεροσολύμοις 1932, τόμ. Α', 
σ. 13-46.
2 Δ. Πασχάλη, Μεσαιωνικοί καί μεταγενέστερων έπιγραφαί έκτης νήσου 
"Ανδρου, ΕΕΒΣ 6 ( 1929), σ. 207, 208.
3 Ν. Σταυράκη, Στατιστική τοΰ πληθυσμού Κρήτης, έν Άθήναις 1890, 
σ. 203.
4 Γ. Κρέμου, Φωκικά, έν Άθήναις, τόμ. 3 ( 1880), σ. 46, 167. Πβ. Ν. 
Παπαμιχαλόπουλον, Ανέκδοτα έγγραφα καί έπιγραφαί τής έν τφ δρει Σινα 
μονής, ΔΙΕΕ 7 ( 1910), σ. 498 κεξ.
5 Χειρόγραφον Ιστορικού Λεξικού ’Ακαδημίας Αθηνών, άριθμ. 119, σ. 1.
8 Σ. Λάμπρου, Ν. Έλληνομνήμων 18 (1942), σ. 222.
7 X. Παπαχριστοφίλου, Τοπωνυμικό τής Ρόδου, Ρόδος 1951, σ. 177.
8 Λ. X. Ζώη, Λεξικόν Φιλολογικόν καί 'Ιστορικόν Ζακύνθου, έν Ζακύνθφ 
1898, έν λ.
9 Π. Παπαχριστοπούλου, Τοπωνύμια Φιλιατρών Μεσσηνίας ( ανάτυπο ν 
έκ τοϋ 12 τεύχους τοΰ περιοδ. < Φιλιατρά » ), Άθήναι 1959, σ. 10. Δέν νομίζω δτι 
τό τόπων, έχει σχέσιν μέ τά Ρουσάλια, ώς λέγει ό συγγραφεύς, εορτήν ήτις εορτά­
ζεται τό Σάββατον τής Πεντηκοστής.
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ό ναός του κατεστράφησαν υπό πειρατών. 'Ο ήδη εΐς την περιοχήν αυτήν 
ανοικοδομηθείς μετά ταϋτα ναός υπό Ίωάννου Ε’ Παλαιολόγου τιμάται 
επ’ δνόματι τής Παναγίας ’Αγριλιωτίασης. Εις τήν Πάρον καί Θήραν1 ή 
λ. 'Ιερουσαλήμ είναι καί ό'νομα γυναικός ('Ιερουσαλή, ή).
Κατόπιν δλων των ανωτέρω νομίζω οτι ή υπό τής ’Άννης Κομνηνής 
μαρτυρουμένη πόλις ’Ιερουσαλήμ εκειτο iv Ίϋ-άκη καί εις την &εσιν τον 
σημερινού τόπων. Πάλι.
ΔΙΚΑΙΟΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ
1 Χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ. 547α, σ. 28.
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